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RESUMEN 
 
En la presente investigación titulado “Incremento de la Carga Procesal en Procesos 
de Nulidad de Acto Jurídico por vicios existentes en escrituras de compraventa de 
bienes inmuebles custodiados en el Archivo Regional de Puno 2016”, en el cual 
está enfocado bajo el paradigma cuantitativo y se ha utilizado el método de 
racionalismo crítico, tomando en cuenta el carácter Hipotético-Deductivo, por tanto 
nuestra unidad de análisis son los usuarios del Archivo Regional de Puno. En donde 
se requiere determinar si la hipótesis planteada es válida al problema, también se 
indica que nuestra muestra es de 169 personas que son usuario del Archivo 
Regional de Puno. El procedimiento de los resultados es bajo la utilización de 
instrumentos y técnicas de encuesta, asimismo la conclusión es establece como 
consecuencia de los vicios existentes hallados en las escrituras de compraventa 
custodiadas en Archivo Regional ocasionan en un 53% el incremento de la Carga 
Procesal innecesaria y en un 23% gastos externos para su regularización de su 
validez de la escritura.  
 
 
Palabras claves:  
 
Carga procesal, nulidad, acto jurídico, vicios de la voluntad. 
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ABSTRACT 
In the present investigation entitled "Increase of the procedural burden in 
proceedings of nullity of legal act for existing defects in deeds of sale of real property 
guarded in the regional file of Puno 2016", in which it is under the quantitative 
paradigm and has been used The method of critical rationalism, taking into account 
the Hypothetical-Deductive character, therefore our unit of analysis are the users of 
the Regional Archive. Where it is necessary to determine if the hypothesis raised is 
valid for the problem, it is also indicated that our sample is 169 people who are users 
of the Regional Archive of Puno. The procedure of the results is under the use of 
instruments and survey technique, likewise, the conclusion is established as a 
consequence of the existing defects found in the deeds of purchase and sale 
guarded in the Regional Archive cause in 53% the increase of the load Procedural 
unnecessary and in 23% external expenses for its regularization for its validity of the 
deed. 
 
 
 
KEYWORDS: 
 
Due process, nullity, legal act, vices of the will. 
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INTRODUCCION 
 
La presente investigación está basado en el análisis de la problemática de Nulidad 
de los Actos Jurídicos que tienen vicios de voluntad, asimismo en la ciudad de Puno 
existe escrituras de bienes inmuebles que son custodiados por el Archivo Regional 
de Puno, las personas tienen la libertad de realizar Actos Jurídicos y esto en la 
compraventa de bienes inmuebles, la migración a la ciudad por distintos factores 
hace que exista a diario este tipo de Actos Jurídicos. Lo que se observa aun es que 
la celebración de compraventa de inmuebles. Por tanto, la Carga Procesal es a 
nivel nacional y se refleja en los distritos judiciales, la acción que realizan las partes 
en Nulidad de Acto Jurídico ocasiona a que se estanque los trámites. Esto le 
añadimos los vicios que se comenten en las escrituras como son: falta firmas de 
los comparecientes, falta firma del Notario Público, existes espacios vacíos, el 
(numero, mes y día) del instrumento público se encuentra escrito con lápiz etc. 
  
La investigación desarrolla con teorías del Acto Jurídico y los conceptos de Carga 
Procesal para establecer la consecuencia de los vicios existentes en las escrituras 
de compraventa de bienes inmuebles custodiados en el Archivo Regional de Puno 
en relación a la Carga Procesal por procesos de Nulidad de Acto Jurídico.  
 
 
 
 
 
XI 
 
 
La estructura con que está hecha esta investigación es: en el primer capítulo se 
explica el planteamiento del problema sobre la Nulidad de Acto Jurídico, así como 
también el objetivo del problema y las respectivas hipótesis que se requieren  
comprobar. En el segundo capítulo está desarrollado la parte doctrinaria con 
aportes de juristas internacionales, nacionales; también se menciona las categorías 
del marco referencial. En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la 
investigación siendo el hipotético- deductivo, con un análisis y comprobación de las 
hipótesis. En el cuarto capítulo se indica los resultados de la encuesta aplicada a la 
muestra, como también la conclusión y sus respectivas recomendaciones. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La problemática se centra en que la Carga Procesal en los juzgados del 
distrito judicial de Puno están sobre cargados por las distintos vicios 
existentes  que se presentan, y aún más por la Nulidad  de Actos Jurídicos 
que son presentados a diario, esta problemática no solo se presenta en la 
ciudad de Puno, es a nivel nacional, aun mas todavía se observa en el distrito 
judicial de Lima que cuenta con una población mayor que  la ciudad de Puno, 
los vicios que existen en los instrumentos públicos, es más por los vicios de 
la voluntad que manifiestan las partes que interviene en los Actos Jurídicos, 
es decir, que la voluntad de la persona es plasmado en la escritura de 
compra venta de bienes inmuebles. 
La Nulidad del Acto Jurídico trae como consecución a que se realicen actos 
de resolución o de recisión de los contratos, es decir que trae consecuencia 
jurídica a la parte afectada perjudicándolo en la compra del bien inmueble, 
es cierto que la declaración del sujeto es con la que se concretiza un Acto 
Jurídico, pero no se anticipa ni se prevé la consecuencia de que el acto 
puede ser nulo de pleno derecho o en el proceso de tiempo puede ser nulo,  
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a estas nos referimos a la Nulidad absoluta y relativa. La voluntad de realizar 
un Acto Jurídico es de la libertad de realizar interés que son de beneficio a 
las partes. 
 
1.1.1. Problema General 
¿De qué maneras, las consecuencias de los vicios existentes en las 
escrituras de compraventa de bienes inmuebles custodiados en el Archivo 
Regional de Puno 2016 en relación a la Carga Procesal por procesos de 
Nulidad de Acto Jurídico? 
1.1.1.1. Problemas Específicos 
PE1 ¿Qué tendencias existen sobre el tipo de acción del usuario de Archivo 
Regional al percatarse del error en la escritura de compraventa custodiada 
en el Archivo Regional de Puno 2016? 
PE2 ¿Qué tipo de información maneja el usuario de Archivo Regional al 
hallar un error en la escritura de compraventa custodiada en el Archivo 
Regional de Puno 2016? 
PE3 ¿Qué irregularidades se hallan en las escrituras de compraventa 
custodiadas en el Archivo Regional de Puno 2016? 
 
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.2.1. Objetivo general  
Establecer las consecuencias de los vicios existentes en las escrituras de 
compraventa de bienes inmuebles custodiados en el Archivo Regional de 
Puno 2016 en relación a la Carga Procesal por procesos de Nulidad de Acto 
Jurídico. 
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1.2.1.1. Objetivos específicos  
 Determinar las tendencias sobre el tipo de acción del usuario de 
Archivo Regional al percatarse del error en la escritura de compra 
venta custodiada en el Archivo Regional de Puno 2016. 
 Identificar el tipo de información que maneja el usuario de Archivo 
Regional al hallar un error en la escritura de compraventa custodiada 
en el Archivo Regional de Puno 2016. 
 Conocer las irregularidades halladas en las escrituras de compra 
venta custodiadas en el Archivo Regional de Puno 2016. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
En el presente trabajo de investigación, se ha realizado con la finalidad de 
realizar una pesquisa donde muchos usuarios desconocen los vicios 
existentes en las escrituras de compraventa de bienes inmuebles que se 
custodian en el Archivo Regional de Puno como son: falta firma del Notario 
Público, de los comparecientes, existen espacios vacíos en las escrituras, el 
número, mes  y día de la escritura están escritos con lápiz; por lo que se 
requiere con esta investigación evitar posteriores procesos administrativos o 
procesos judiciales los cuales deberán ser verificados y revisados por un 
software que permita su validez de las escrituras antes de su custodia en el 
Archivo Regional de Puno  y así mismo disminuir la Carga Procesal existente 
en el Poder Judicial. 
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1.4. HIPOTESIS 
1.4.1. Hipótesis General 
El hallazgo de vicios existentes en las escrituras de compraventa de bienes 
inmuebles custodiados en el Archivo Regional frente a la iniciación de 
Procesos de Nulidad de Acto Jurídico determine un incremento de la Carga 
Procesal en el Poder Judicial. 
 
1.4.1.1. Hipótesis Específicas 
HE1.- Las tendencias sobre el tipo de acción del usuario de Archivo Regional 
distingue el error en la escritura de compraventa custodiada en el Archivo 
Regional de Puno 2016. 
HE2.- El tipo de información que maneja el usuario de Archivo Regional 
incide al hallar un error en la escritura de compraventa custodiada en el 
Archivo Regional de Puno 2016. 
 
1.5. VARIABLES 
        Variable Dependiente 
        Incremento de la Carga Procesal por Nulidad de Acto Jurídico 
        Variable Independiente 
        Vicios existentes en escrituras custodiadas en el Archivo Regional de Puno. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
En la revisión documental de las investigaciones realizadas en tres niveles, 
ya sea internacional, nacional y local se ha obtenido los siguientes 
antecedentes que sustentan la investigación.     
2.1.1. A Nivel Internacional  
Flores Arana Lester Haroldo (tesis) La Nulidad Que Regula El Ordenamiento 
Jurídico Uatemalteco En Materia Civil 2006. Guatemala. Concluye: 
Dentro del mundo de lo jurídico se pueden dar los Actos Jurídicos que 
dividen en Actos Jurídicos de carácter material y Actos Jurídicos de carácter 
procesal. 
Los Actos Jurídicos y los Actos Jurídicos Procesales, pueden presentar 
irregularidades, que producirán en ellos la Nulidad de los mismos. 
Las clases de Nulidad que regula nuestro Ordenamiento Jurídico en materia 
civil, son dos: una de carácter material, que es aquella que se le aplica a los 
Actos Jurídicos y otra de procesal, que es aquella que va afectar a los Actos 
Jurídicos Procesales. 
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En materia de nulidades materiales, la vía a través de la cual se va obtener 
la declaración judicial de las mismas, es a través de un juicio de 
conocimiento, que será el juicio ordinario. 
La Nulidad Procesal puede ser declarada ya sea a petición de parte o de 
oficio, en aquellos casos que sea solicitado por una de las partes, éstas lo 
harán a través del medio de impugnación que es la Nulidad que se encuentra 
establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil y en aquellos casos que 
de oficio el Órgano Jurisdiccional, establece la Nulidad de un Acto Jurídico 
Procesal, lo hará a través de la enmienda que establece la Ley del 
Organismo Judicial. 
El medio de impugnación al que nuestro Ordenamiento Jurídico nomina la 
Nulidad, la vía por la cual deberá de resolverse será a través de la vía de los 
incidentes. 
Dentro de los problemas que se encuentra en la práctica para diferenciar la 
vía en que se tramitará cada una de las Nulidades de los Actos Jurídicos de 
ambas clases, es porque en nuestro Ordenamiento Jurídico se establece la 
Nulidad y no se hace una diferencia entre las dos clases que existen. 
 
2.1.2. A Nivel Nacional  
Delgado Tovar, Walther Javier (tesis) Nulidad de Actos Jurídicos de 
Disposición y Gravamen de Bienes en el Proceso Penal 2007. Concluye: 
Los operadores jurídicos no han comprendido significativamente la 
naturaleza de la Acción de Nulidad de los Actos Jurídicos de disposición y 
gravamen de los bienes del condenado y del tercero civil que inciden en el 
incumplimiento del pago de la reparación civil proveniente del delito, así 
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como el decomiso de bienes, contenida en el  Artículo 97° del Código 
Penal, el Decreto Legislativo 959 y el Código Procesal Penal, lo que ha 
determinado la exigua aplicación de esta institución en la práctica, así como 
su escasa contribución a la resolución de los problemas patrimoniales 
generados por la comisión del delito. 
En la teoría y en la práctica procesal penal no se han esbozado criterios 
sobre las relaciones e implicancias de la Nulidad de Actos Jurídicos 
dispuesta en el Proceso Penal respecto a la jurisdicción civil. 
En la Jurisprudencia y la Doctrina nacionales no se ha comprendido ni 
precisado la situación jurídica del tercero adquirente frente a la Nulidad de 
los Actos Jurídicos anotados, lo que ha determinado la existencia de criterios 
arbitrarios al respecto. 
En la práctica procesal no se viene aplicando medidas cautelares para 
asegurar la eficacia de la decisión anulatoria expedida en el Proceso Penal, 
lo que determina la ineficacia de dichas decisiones. 
La acción anulatoria contenida en el Artículo 97° del Código Penal relativa a 
la Nulidad de Actos Jurídicos fraudulentos constituye una acción de Nulidad 
de Acto Jurídico; aun cuando dados los elementos configurativos de esta 
institución, nada impide a que se considere y ejercite como una acción 
revocatorio o cuando lo considere pertinente el titular de la acción, esto es el 
agraviado por el delito. Tratándose de la Nulidad prevista en el Decreto 
Legislativo Nº 959 y Art. 15º del Código Procesal Penal, respecto a bienes 
materia de decomiso, constituye una acción de nulidad, totalmente distinta a 
la acción revocatoria. Mediante Decreto Legislativo N° 992 se ha regulado el 
proceso de pérdida de dominio, el que es autónoma, de naturaleza 
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jurisdiccional de carácter real de contenido patrimonial y que a su vez se 
tramita dentro de un proceso especial, el que entrará en vigencia recién el 
20 de noviembre del presente año. 
Pueden ser comprendidos en la acción anulatoria en cuestión tanto los actos 
de disposición o gravamen realizados por el agente del delito así como los 
realizados por el tercero civilmente responsable, en este último caso sólo en 
los supuestos referidos a bienes materia de reparación civil. 
 
No existe uniformidad de criterio entre los operadores jurídicos respecto a la 
vía procedimental en que debe ejercitarse la acción anulatoria prevista en el 
Artículo 97° del Código Penal y Decreto Legislativo Nº 959, unos afirman que 
debe ejercitarse en la vía civil y otros en el Proceso Penal. 
 
El Decreto Legislativo N° 959 y el Artículo 15° del nuevo Código Procesal 
Penal que establece como la vía procedimental de esta acción en el propio 
Proceso Penal, no afecta el derecho de defensa y consecuentemente el 
debido proceso legal; puesto que da la oportunidad a los justiciables para 
ejercer todos los medios de defensa y articulaciones que consideren 
conveniente. 
Según lo reglado por las normas antedichas, la acción puede interponerse 
en la etapa de instrucción o investigación preparatoria así como también en 
la etapa intermedia, con lo que se da la oportunidad de realizar actuaciones 
probatorias inclusive en el juicio oral. 
El ejercicio de la acción anulatoria en el juicio oral o en la etapa de ejecución 
de sentencia, afecta el derecho de defensa y el debido proceso legal. 
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Consecuentemente, si no se ejercita en la etapa de instrucción o intermedia, 
debe ejercitarse en la vía civil en el correspondiente proceso de 
conocimiento. 
Cuando se trate de bienes del agente del delito o del tercero civilmente 
responsable transferidos o gravados con la finalidad de burlar el pago de la 
reparación civil, el tercero de buena fe y a título oneroso adquirirá título firme 
sobre los bienes, sobre todo si se encuentra en posesión del bien mueble no 
registrado, o ha inscrito su derecho cuando se trate de bienes inmuebles o 
muebles registrados. 
Si su adquisición fuera a título gratuito de todas maneras estará obligado a 
restituir el bien. 
Si se trata de bienes objeto del delito, el tercero no adquiere título firme por 
el contrario, si hubiera actuado de mala fe (conociendo el origen de los 
bienes), incurrirá en la comisión del delito de lavado de activos o receptación 
según corresponda. 
 
Cuando se trate de bienes efectos o ganancias del delito, el tercero será 
amparado cuando haya actuado de buena fe, a título oneroso y haya 
procedido a registrar su derecho (siempre que se trate de bienes muebles 
registrados o inmuebles), debiendo evaluarse su buena fe no sólo desde el 
aspecto objetivo sino también subjetivo, lo que implicará el análisis de los 
hechos que dieron lugar a la inscripción. Si el tercero transfiere el bien a un 
sub adquirente, éste no será amparado si previamente se ha inscrito la 
demanda de nulidad, dentro del plazo de prescripción de la acción de nulidad 
y siempre que se ampare dicha demanda. Tampoco será amparado el 
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derecho del tercero adquirente en el supuesto en que se ha inscrito la medida 
cautelar de inhibición de disponer o gravar el bien o la incautación del bien. 
Tratándose de bienes muebles no inscritos, será de aplicación el Artículo 
948° del Código Civil. 
En caso de bienes de la titularidad del agente del delito o del tercero 
civilmente responsable, el tercero adquirente en todos los casos se beneficia 
con la prescripción adquisitiva, aunque hubiera actuado de mala fe. La 
prescripción no beneficia al agente del delito. 
 
Si se tratara de bienes objeto del delito o de bienes que constituyen efectos 
o ganancias del delito, y el tercero hubiera actuado de mala fe, no se 
beneficiará con la prescripción adquisitiva  puesto que sería agente del delito 
de lavado de activos o receptación, y la prescripción no favorece al referido 
agente. 
 
2.1.3. A Nivel Local  
Chucuya Zaga, Victor Hugo (tesis). Implicancia de los Contratos Ficticios de 
compra venta de bienes transmisibles, celebrado entre ascendientes y 
descendientes 2009. Concluye: 
Las implicancias o incompatibilidades que se generan por celebrar contratos 
de compraventa se enmarcan en actos simulados, realizados entre 
ascendientes y descendientes, comprobándose así que existe 
incompatibilidad entre lo que se hace y lo que esta normado para la 
transmisión de bienes de padres a hijos. 
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Se ha identificado las causas por las que se transmiten bienes vía venta 
simulada de padres a hijos, esta es por necesidad de vivienda, alimentos, 
vestimenta, falta de trabajo y la crisis económica agobiante en nuestra 
realidad actual, además por transmitir la propiedad y así evitar la colación 
luego de la muerte del causante. 
Está comprobado que "el Código Civil vigente no legisla de manera ágil, 
usual y coherente a la realidad actual respecto a la transmisión de bienes de 
la masa hereditaria, el mismo que permite a los ascendientes recurrir a 
celebrar contratos de compraventa de manera simulada y/o ficticias a favor 
de sus descendientes". 
 
Está comprobado que por la situación crítica en que se vive en la actualidad, 
los ascendientes trasmiten sus bienes a sus descendientes en vida, por la 
falta de economía y falta de trabajo de los segundos, recurriendo a un 
contrato de compraventa simulada. 
 
Está comprobado que los ascendientes deben transmitir sus bienes en vida 
a su descendientes para evitar procesos judiciales que perjudique el normal 
desarrollo de la calidad de vida que merecen los descendientes como 
ciudadanos. 
 
Está comprobado que el contrato de compraventa simulada o ficticia entre 
padres e hijos, al transmitir bienes permite asegurar sus bienes y evadir 
responsabilidades frente a terceros, sin pensar que se viene vulnerando 
normas establecidas para tal fin. 
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Está comprobado que al celebrar un contrato de compra los ascendientes 
con sus descendientes, los segundos no han pagado ni siquiera el valor 
mínimo que ha previsto el Concejo Nacional de Tasaciones por lo que estos 
hechos devienen en actos que vulneran la norma referente a los requisitos 
especiales y esenciales del contrato, siendo así estamos frente a actos 
simulados. 
Está comprobado que la crisis económica actual que trae como 
consecuencia necesidad, falta de trabajo y pobreza de los descendientes, 
permite a los ascendientes y descendientes a recurrir a contratos simulados 
o ficticios. 
Está comprobado que los padres de familia que realizan contratos de 
compraventa nunca han recibido dinero alguno, por lo que estos contratos 
son simulados o ficticios toda vez estos padres de familia poco o nada 
conocen sobre anticipo de legitima y donación, por falta de orientación 
técnica por abogados y Notarios Públicos. 
 
2.2. Marco Teórico referencial  
2.2.1. Acto Jurídico  
2.2.1.1 Antecedentes del Acto Jurídico   
La Teoría del Acto Jurídico surge en el siglo XIX después de la promulgación 
del Código de Napoleón en el año de 1804 en Francia, esta institución 
jurídica no ha sido parte del derecho romano, sino más bien surge a raíz de 
la discusión y debate de los juristas del siglo XIX, para Cusi (2014) quien 
señala: 
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Es más, al decir de los romanistas, los jurisconsultos romanos no 
fueron afectos a la abstracción sino a la consideración de los casos 
concretos para determinar las situaciones que merecían ser 
protegidas y las circunstancias en las que debía reconocerse al sujeto 
de derecho la facultad de entablar sus relaciones jurídicas (p. 4). 
Los romanos no acuñaron el término de Acto Jurídico, sin embargo las 
demás categorías que a un constituye en la doctrina del Acto Jurídico estuvo 
en el derecho romano, los redactores del Código de Napoleón no 
conceptualizaron de forma adecuada, ya que la categoría jurídica del Acto 
Jurídico es más argumentado por los pandectistas, asi mismo mencionamos 
que raíz de los franceses se discute el Acto Jurídico, sin embargo, en el 
derecho anglosajón no se discute el Acto Jurídico, por tanto  el autor Cusi 
(2014) considera: 
La Teoría del Acto Jurídico promovió la formulación de un concepto lo 
suficientemente amplio y general como para dar compresión a toda la 
categoría jurídica y constituirse en fuente de relaciones jurídicas, 
dando lugar a su regulación, modificación o extinción. Al influjo de la 
doctrina francesa, la Teoría del Acto Jurídico se constituyó como 
institución de Derecho Civil, aunque no siempre admitida por la 
codificación (p. 4). 
 
En el derecho romano existió la generalidad de los conceptos, cuando se dio 
a conocer el Acto Jurídico empezaron a realizar doctrina sobre el tema, 
durante el tiempo se estuvo definiendo de forma más amplia los conceptos 
dentro del Acto Jurídico, en esta idea Torres (2012) considera: 
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Los romanos conocieron instituciones jurídicas particulares (…), pero 
no conocerían una Teoría General del Acto Jurídico. La elaboración 
de la Teoría General sobre el Acto Jurídico se inicia con los 
pandectistas alemanes en la primera mitad del siglo XIX. Se denomina 
pandectistas a los estudios de pandectas o Digestos de Justiniano. El 
Digesto contenía las opiniones de grandes romanos como son: 
Elniano, Ulpiano, Gayo, Paulo, Modesino, Marciano, Celso, 
Pomponio, Juliano entre otros. (p. 79). 
 
En la palabra de Cusi (2014) que los juristas alemanes que estudiaron a los 
grandes doctrinarios romanos, mediante este análisis se logró construir la 
Teoría del Acto Jurídico, por ello, señala: 
…los juristas alemanes del siglo XIX hicieron la misma búsqueda y, 
hurgando en las fuentes romanistas y prescindiendo de los autores y 
de los post‐ albores, no sólo llegaron a la conclusión de que la 
convención no cubría toda la gama de relaciones jurídicas 
susceptibles de originarse en la voluntad privada, pues al lado de las 
convenciones que son bilaterales, se podían crear relaciones jurídicas 
nacidas de la voluntad unilateral. Fue así que buscaron un concepto 
único, que abarcará lo bilateral y lo unilateral, surgiendo la concepción 
del Negocio Jurídico como una Manifestación de Voluntad 
encaminada a una finalidad práctica que pudiera recibir la 
tutela del Ordenamiento Jurídico, dándose lugar a la Teoría del 
Negocio Jurídico (p. 5). 
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En la discusión de la teoría entre los Franceses y Alemanes se originó un 
antagonismo en el derecho. La Teoría del Acto Jurídico tuvo dos formas de 
originarse, la primera fue mediante el Código Francés que sería conocido 
como el Código de Napoleón de 1804 que no fue regulado en el Código pero, 
si se regulo las convenciones, es decir esta categoría jurídica predecía al 
contrato.  La otra forma fue mediante el Código alemán de 1900 después de 
varios décadas, en donde se regula en Negocio Jurídico, que sería la 
autonomía privada, en este Código alemán se establecía la voluntad de las 
partes para que exista el cuerdo, asi mismo esto debería de producir efecto 
jurídico paras partes que intervenían. 
  
Es importante distinguir el Acto Jurídico del Negocio Jurídico ya que ambas 
instituciones son distintas a la otra, además es necesario considerar que 
nuestro país adopta el Acto Jurídico por ser más completo ya que abarca los 
acuerdos patrimoniales y extrapatrimoniales, sin embargo, el Negocio 
Jurídico solo abarca los acuerdos patrimoniales ya que son transmisibles. 
 
En el derecho privado se encuentra legislado el Acto Jurídico, este 
planteamiento corresponde a Ulpiano que dividió al derecho en dos: en 
derecho privado y en derecho público, según Cusi (2014) afirma: 
Es con esta distinción y en torno a la cual se han sistematizado todos 
los Ordenamientos Jurídicos, aunque desde antiguo se debatiera, 
como se debate hasta la actualidad, el criterio determinante de la 
distinción que, por eso, sigue siendo uno de los temas medulares de 
la Teoría del Derecho, máxime si en la actualidad se han acentuado 
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los fenómenos de la "publicización" del Derecho Privado y el de la 
"privacización" del Derecho Público (p. 7). 
 
2.2.1.1.2. Antecedentes en la Legislación Peruana  
En la Legislación Peruana se introdujo el Acto Jurídico por primera vez en 
el Código de 193, optando por la denominación Francesa y que a un se 
mantiene en el Código Civil actual que del año 1984. Cusi (2014) señala 
que:  
En el primer Código Civil Peruano de vigencia real y efectiva que fue 
el de 1852 (el Código Civil promulgado en 1836 por el Mariscal Santa 
Cruz durante la Confederación Perú‐Boliviana tuvo una fugaz 
vigencia), no se desarrolló la Teoría del Acto Jurídico por su carácter 
fundamentalmente romanista, que no distinguió el Acto Jurídico. En 
cambio, en el Código de 1936 se plasma la Teoría del Acto Jurídico 
en la Sección Primera del Libro Quinto, relativo al derecho de las 
obligaciones, cuya inspiración la encontramos en el Código Brasileño 
(en su articulado 81º) y en el Código Argentino (en su articulado 944º) 
que fue redactado por Dalmacio Vélez, siendo la obra de éste, como 
la de Andrés Bello en Chile, los dos grandes monumentos legislativos 
del siglo XIX y aún mantienen su vigencia (p.9) 
. 
De tal forma se afirma que en el Código Civil de 1984 se introduce en el libro 
segundo con la denominación de “Acto Jurídico”, en donde se regula todos 
los requisitos de validez y de nulidad como de anulabilidad, en este libro se 
da en tratamiento exclusivo del Acto Jurídico. 
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2.2.1.2. Hecho Jurídico en la Doctrina y en el Código   
El término de Hecho Jurídico alude a las consecuencias o sucesos que 
ocurran de forma natural o por la consecuencia del ser humano. Los Hechos 
Jurídicos pueden ser de dos formas las que tienen consecuencia jurídica que 
pasan a ser Hecho Jurídicos y los que no tienen consecuencia jurídica que 
son denominados hechos no jurídicos. En este sentido de ideas el jurista 
Chanduvi (2009) afirma: 
El Hecho Jurídico es entendido como todo suceso o acontecimiento 
que por sí o junto con otros, produce efectos jurídicos, que son de una 
variedad extraordinaria, y se constituye mediata o inmediatamente en 
fuente de toda relación jurídica, en causa de su extinción o de la 
regulación o modificación de una relación jurídica existente.  
El Hecho Jurídico puede estar constituido por un acontecimiento de la 
naturaleza o por sucesos originados por la intervención humana  (p. 
2). 
 
Para el autor Torres (2012) señala  
En la infinita variedad de los hechos, unos son jurídicamente 
relevantes, tienen consecución de derecho y otros no. A los primeros 
se les denomina jurídicos  y a los otros se le denomina hechos no 
jurídicos o simplemente hechos. La consecuencia ligada por el 
derecho a los Hechos Jurídicos pueden consistir en crear, modificar o 
extinguir relaciones jurídicas (…) (p. 29). 
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De la misma forma el jurista peruano Idrogo (2004) manifiesta “el Hecho 
Jurídico está constituido por los acontecimientos o sucesos que producen 
efectos jurídico; es decir que sus consecuencias caen bajo el dominio del 
Derecho y por consiguiente, son capaces de generar derechos, modificarlos 
o extinguirlos” (p. 19). Para Orregon (2017) considera: 
 
Los hechos pueden tener su origen en la naturaleza o en el hombre, 
y en uno y otro caso, pueden producir efectos jurídicos. Si los 
producen, estamos ante Hechos Jurídicos y en caso contrario, 
estamos ante hechos materiales.  
Hecho Jurídico, por tanto se define como todo suceso de la naturaleza 
o del hombre que origina efectos jurídicos. Estos efectos pueden ser: 
la creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un 
derecho (p. 2). 
 
La generación que causa el Hecho Jurídico es para el derecho y para las 
partes que intervienen, por tanto Vidal (2003) afirma: 
El término hecho, tomado en un sentido amplio es comprensivo de 
todo tipo de acontecimientos, actuaciones, sucesos o situaciones. 
Son hechos, por ejemplo la lluvia, la muerte y en general, cualquier 
fenómeno de la naturaleza. Asimismo, tienen la calidad de hechos 
todos los actos que realiza el hombre, sea cual fuere la finalidad 
perseguida con ellos. 
Surge de lo expuesto una primera clasificación de los hechos: 
naturales y del hombre. La lluvia, que poníamos como ejemplo es un 
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hecho natural o de la naturaleza. Y los actos que ejecute el hombre, 
como son comer, caminar, casarse, comprar, testar, etc., son hechos 
humanos o del hombre. 
No todos los hechos interesan al derecho, pues algunos son 
jurídicamente irrelevantes e indiferentes, por lo mismo, a aquél. Sólo 
importan al derecho los denominados "Hechos Jurídicos", esto es 
hechos que tienen relevancia y que producen efectos jurídicos. (p. 
12). 
  
Según Albaladejo (1980) dice al respecto: 
Como todo acontecimiento o estado en general todo suceso o falta 
del mismo (ya que también hay hechos negativos) al que por su sola 
realización, o juntamente con otros liga el Derecho objetivo la 
producción de un efecto que es efecto jurídico precisamente en 
cuanto dispuesto por ese Derecho objetivo. (. 6). 
 
Al referirse a un hecho negativo, el autor está diciendo aquellos hechos que 
no tienen una consecuencia jurídica, de tal forma Torres (2012) indica los 
Hechos Jurídicos y no jurídicos: 
Los Hechos Jurídicos son aquellos a los cuales el Derecho califica de 
acuerdo a ciertos valores, atribuyéndoles determinadas 
consecuencias, configurándolos y tipificándolos objetivamente como 
integrantes del supuesto de la norma, llámese esta: ley, tratado, 
ordenanza, decreto, resolución, costumbre, precedente judicial, 
principios generales del Derecho, contrato, testamento, etc.  
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Los Hechos No Jurídicos son los que no están previstos 
abstractamente como elementos integrantes del supuesto de la norma 
jurídica. Son acontecimientos que no tienen idoneidad para producir 
efecto que interesen al Derecho, razón por la que este no les atribuye 
consecuencia jurídica (…) (p. 29-30). 
 
2.2.1.2.1. Clasificación de los Hechos Jurídicos en la Doctrina       
Existen distintas clasificaciones sobre el Hecho Jurídico, dentro de los 
cuales, el jurista chileno Vidal (2003) señala tres formas de clasificación, y 
que lo desarrolla de la siguiente manera: 
a) Hechos Jurídicos naturales y Hechos Jurídicos voluntarios   
Los Hechos Jurídicos naturales consisten en un acontecimiento de la 
naturaleza. Los Hechos Jurídicos voluntarios consisten en un acto del 
hombre.      
b) Hechos Jurídicos positivos y Hechos Jurídicos negativos 
Los efectos jurídicos pueden producirse como consecuencia de que 
ocurra algún acontecimiento de la naturaleza o un acto humano corno 
consecuencia de que no ocurra algo. En el Primer caso se habla (los 
Hechos Jurídicos positivos, y de Hechos Jurídicos negativos en el 
segundo). 
c) Hechos Jurídicos constitutivos, Hechos Jurídicos extintivos y Hechos 
Jurídicos impeditivos 
Se llaman Hechos Jurídicos constitutivos aquellos que tienen como 
consecuencia la adquisición de un derecho subjetivo. Por ejemplo, es 
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un hecho constitutivo el acuerdo de voluntades que da nacimiento a 
un contrato, que es fuente de derechos subjetivos. 
Hechos Jurídicos extintivos son aquellos que ponen fin a una relación 
jurídica. Por ejemplo, el pago de una obligación; la revocación de un 
poder (p. 14-16). 
 
Según el jurista nacional Idrogo (2004) establece como fuentes del Hecho 
Jurídico, clasificando en dos, el primero como hechos naturales  y la segunda 
como hechos humanos: 
a) Hechos naturales  
El problema a plantearse se formula en la siguiente interrogación ¿los 
hechos naturales tienen importancia en el campo del Derecho o son 
intrascendentes? Si el hecho da lugar a crear, adquirir regular, 
modificar o extinguir derechos, indiscutiblemente es un Hecho 
Jurídico. En el primer caso, si se produce un terremoto este será un 
Hecho Jurídico porque puede producir la existencia de los bienes de 
un sujeto de derecho, lo que trae como consecuencia la pérdida del 
derecho de propiedad sobre los mismo. En cambio no constituirá 
Hecho Jurídico la caída de un aerolito ó el mar, porque no está 
ocupado por el hombre. Sin embargo, no debemos perder de vista 
que no es suficiente la generación natural del hecho, pues en estos 
puede darse la intervención mediata de la conducta o actos humanos. 
b) Hechos humanos 
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Aquellos en los que interviene la voluntad humana, de modo que los 
efectos que producen están determinados por la ley, 
independientemente de la voluntad (p. 21-22). 
2.2.1.2. Concepto de Acto Jurídico   
Los Actos Jurídicos realizados por las personas entre dos o más, es más 
para regular las voluntades que van ocasionar una consecuencia jurídica, 
sostenemos que la relación existente entre el Acto Jurídico con o ya 
desarrollado el Hecho Jurídico es de especie a género, es decir de lo 
particular a lo genérico, en la definición de Torres (2012) afirma de los Actos 
Jurídicos, a los actos meramente lícitos, a los actos ilícitos…” (p. 69). Asi 
mismo, el autor considera “…que es un instrumento con el cual se ha 
concretado actuación a la autonomía privada”  (p. 29). El jurista al señalar 
que la autonomía privada es la pieza esencial para que exista el Acto 
Jurídico, pues es dable que el individuo tenga la mejor forma de regular sus 
intereses a lo que le parezca mejor, según Vidal (2008) señala: 
Se define el Acto Jurídico como la Manifestación de Voluntad hecha 
con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que 
produce los efectos queridos por su autor o por las partes, porque el 
derecho sanciona dicha Manifestación de Voluntad (p. 24). 
 
La doctrina puede definir al Acto Jurídico desde distintas formas, ya sea por 
la Manifestación de Voluntad, la voluntad de las partes, la libertad de la 
autonomía de tomar decisiones entre otras. La normatividad del Código Civil 
señala que en su Artículo 140 “con Manifestación  de Voluntad destinada a 
producir efectos jurídicos”, para mi entender es necesario que la declaración 
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de la persona sea de gran valor a tomar en cuenta, pues esta declaración de 
voluntad es para que se externalice la decisión de la persona, también 
propongo en que es necesario la modificación del Artículo 140 por ser de 
años anteriores, proponiendo a que se tome en cuenta la “declaración de la 
autonomía privada que produce efectos jurídico”, es por el hecho de que la 
declaración de la persona de forma verbal o escrita hace posible u 
manifestación ante la sociedad y la autonomía privada porque, hace que se 
comprenda que la decisión del sujeto es independiente a la ley, con respecto 
a los efectos jurídicos es necesario que los Actos Jurídicos no contravengan 
a las buenas costumbres. Para Court (2009) afirma “toda declaración de 
voluntad encaminada a producir consecuencias jurídicas, consistentes en la 
adquisición, modificación o extinción de derechos subjetivos” (p. 4).En la 
decisión de Idrogo (2004) afirma “los Actos Jurídicos son hechos voluntarios 
por excelencia, dependiente de la manifestación libre, consciente y 
espontanea del sujeto de derecho…” (p. 27). Se requiere a que el ser 
humano tenga la capacidad de discernimiento, es decir que pueda distinguir 
entre lo bueno y lo malo, también que tengan el ejercicio de derecho (tenga 
mayor a 18 años).  
   
En la normatividad el Código Civil en su Artículo respectivo 140 define al Acto 
Jurídico como “es la Manifestación de Voluntad destinada a crear, regular, 
modificar o extinguir relaciones jurídicas”, por tanto, Ducci (1984) quien 
señala sobre el Acto Jurídico como “la declaración de voluntad de una o más 
partes dirigida a un fin práctico, reconocido y protegido por el derecho 
objetivo” (p. 219). Este fin es ligado a la autonomía de la voluntad, ya que su 
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efecto surge en la intervención de los particulares y a la vez es un 
instrumento de libertad de los particulares que realizan Actos Jurídicos, de 
tal forma que cada individuo que tienen la capacidad legal de intervenir para 
realizar actos con relevancia jurídica. Según Torres (2012) define al Acto 
Jurídico: 
…el Acto Jurídico como Manifestación de Voluntad dirigida a producir 
efectos jurídicos tutelados por el Ordenamiento Jurídico implica 
asignar a la voluntad de los particulares un papel dominante 
colocándola en el centro del derecho privado. En el corazón de la 
Teoría del Acto Jurídico está el dogma de la voluntad que exalta la 
libertad individual, fruto de la ideología de ochocientos desarrollada 
inmediatamente después de la Revolución Francesa que dio la 
máxima importancia al individuo y a sus derechos. (p.72). 
 
En el  mismo el Código Civil, al regular en el libro segundo y en su Artículo 
140 menciona para que tenga la validez debe de cumplir ciertos requisitos y 
esta pueda ocasionar efectos jurídicos entre las partes intervinientes, los 
cuales son: 
 Agente capaz 
 Objeto física y jurídicamente posible 
 Fin lícito 
 Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 
Los requisitos mencionados sirven para que los intervinientes en la relación 
jurídica tengan validez, por lo que en el requisito número uno requiere de un 
agente capaz, es decir que tenga la capacidad necesaria de contraer 
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responsabilidades y que estas estén amparados por la normatividad, para 
estos requisitos el sujeto debe de ser una persona natural o jurídica, en la 
primera es necesario que la persona cumpla los 8 años, mientras en la 
segunda que es la persona jurídica este apto mediante su representante para 
crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, para ello el jurista Vidal (s.f) 
señala: 
Tratándose de la persona natural o humana la capacidad de goce le 
es inherente desde que nace y aun desde antes de nacer, sea un 
natus o un nasciturus, pero que para la celebración del Acto Jurídico 
requiere de la capacidad de ejercicio o sea, ser un alieni iuris. Sin 
embargo, la falta de la capacidad de ejercicio por tratarse de menor o 
de interdicto, puede ser suplida mediante la representación, sea por 
los padres, el tutor o el curador. 
Tratándose de la persona jurídica la capacidad de goce está 
determinada por la finalidad para la cual ha sido creada o constituida. 
(p. 601). 
 
El segundo el requisito es un objeto que sea física y jurídicamente posible, 
lo que se añade a este requisito es que debe de ser determinación o 
determinabilidad del bien, la características es que el nacimiento de un Acto 
Jurídico debe de estar relacionado a un bien o un objeto. Para ello Vidal (s.f) 
aclara: 
Pero la complejidad de la cuestión radica en que se suele confundir el 
objeto con el elemento material del Acto Jurídico, como ocurre con los 
que son de naturaleza patrimonial, por lo que los actos no 
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patrimoniales, sin ese elemento material, carecerían de objeto puesto 
que en el concepto lato y abstracto de Acto Jurídico quedan 
comprendidos tanto los de contenido patrimonial como los que no 
tienen ese contenido y en los que por no tener elemento material solo 
existen sujetos, como ocurre con la relación conyugal que nace del 
matrimonio (p. 601). 
 
En el tercer requisito el fin lícito, hace a que todo pacto entre las personas 
naturales o jurídicas, cual sea que tenga la relación, debe de estar acorde a 
la legislación, es decir que no debe contravenir a las buenas costumbres ni 
a las leyes que rigen en el pis. 
 
El cuarto requisito es posible   a que todo acto debe tener la observancia de 
la forma prescrita bajo sanción de nulidad, es decir que todo acuerdo jurídico 
debe de cumplir los tres requisitos antes mencionados, si no cumple uno de 
los requisitos se omite, esta deberá ser nulo o plantear la anulabilidad del 
acuerdo pactado.   
2.2.1.2.1. La Voluntad en el Acto Jurídico 
Para realizar Actos Jurídicos en nuestro país es necesario cumplir ciertos 
requisitos que la misma norma prevé, es la Manifestación de la Voluntad, ya 
que la declaración nace de la voluntad interna de algo intersubjetivo que solo 
la persona racional lo posee y esta voluntad se va llegar a manifestar en un 
acto y a la vez esta se convierte en una obligación que puede ser, dar, hacer 
y no hacer. Los juristas del derecho han considerado dos voluntades, la 
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primera es la voluntad del acto y la segunda la del efecto, Torres (2012) 
desarrolla cada uno de estas voluntades: 
a) La Voluntad del Acto  
Es simple la conciencia y la voluntad que un sujeto tiene de hacer una 
determinada declaración en su pura materialidad (palabras, escrito, 
gestos, etc.). La voluntad del acto no solamente es característico del 
acto o Negocio Jurídico, sino que es común a todos los otros actos 
(…). La voluntad del acto diferencia a todos los humanos voluntarios 
del hecho natural y de los actos humanos involuntarios. En vez de la 
expresión voluntad del acto podemos hablar de voluntad de la 
declaración. Si falta la voluntad de la declaración (…), el Acto Jurídico 
es nulo. 
b) La voluntad de los efectos        
Es la voluntad dirigida a producir efectos idóneos para regular 
determinados interés del declarante (…).  
La voluntad de los efectos es típica solo del acto o Negocio Jurídico, 
mas no de los actos meramente lícitos, de las comunicaciones, etc., 
por eso también se denominan voluntad negocial, asi como son 
llamados efectos negociales a los que se derivan de la 
autorregulación de los propios intereses privados.  
En el Código Civil la Manifestación de la Voluntad se encuentra en el Artículo 
141, “puede ser expresa o tácita”,  comentando al referirse que es expresa 
entiéndase como el lenguaje hablado o escrito, mientras tanto la tacita 
entiéndase como aquel que se induce a la voluntad de la otra arte que 
interviene.  
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2.2.1.2.2. Diferencia entre el Acto Jurídico y Negocio Jurídico    
El Hecho Jurídico abarca todo los actos que los individuos realizan en la vida 
cotidiana, de ahí sostenemos que el Acto Jurídico es un Hecho Jurídico y el 
Negocio Jurídico es un Acto Jurídico, ambos producen efectos jurídicos por 
el comportamiento y la voluntad que ha decidido realizar. En la idea de que 
el Acto Jurídico abarca los actos ilícitos y lícitos, mientras tanto el Negocio 
Jurídico solo abarca los actos lícitos, para Roque (2008) afirma sobre el 
Negocio Jurídico como “…que expresa directamente el objeto de su querer 
y esta es una regulación vinculante de sus intereses en las relaciones con 
otros” (p. 61). 
También considera al Negocio Jurídico para Galgano (como es citado en 
Torres 2012) señala que es desconocido en el país de Francia, en los países 
anglosajones y en el common law, por ello considera: 
Hablamos todavía del Negocio Jurídico, aunque cada vez hablamos 
menos; nos referimos al Negocio Jurídico sabiendo que se trata de 
una expresión que pertenece a un dialecto jurídico usados en algunas 
sub áreas del actual mundo jurídico. Hablamos de acto o contrato si 
nos querremos hacer entender en un más vasto circuito internacional 
(p. 82). 
 
En este sentido de ideas Vidal (1994) afirma que tanto el Negocio Jurídico 
como el Acto Jurídico son lo mismo, ya que ambos buscan el 
comportamiento de los sujetos tenga la autonomía de la voluntad y que esta 
surta efecto jurídicos, para lo cual considera que en nuestro país es dicho 
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por la costumbre jurídica. En nuestro país se considera como sinónimos por 
el hecho de que ambos producen efectos jurídicos. Para Morales (2010) dice: 
La categoría lógica se refiere al concepto y a la teoría sobre la 
formación y la eficacia del Negocio Jurídico. La categoría lógica es 
una creación de la doctrina para coadyuvar a la jurisprudencia para 
aplicar la Teoría del Negocio Jurídico en casos concretos (…). 
La categoría lógica de Negocio Jurídico es el concepto de acto de 
autonomía privada y no de Acto Jurídico en sentido estricto (p. 104). 
Así mismo para Espinoza (2008) afirma: 
Negocio Jurídico se configura cuando uno o varios sujetos declaran 
su voluntad, a efectos de autorregular sus propios intereses, creando 
un precepto (entendido como regla de conducta), que normará las 
relaciones o situaciones jurídicas que se han creado, modificado o 
extinguido (p. 37). 
Para Moreyra (2005) quien considera: 
…los Negocios Jurídicos mediante los cuales disponen para el futuro 
una relación vinculante de intereses para cumplir variadas funciones 
económico-sociales, fuera de la injerencia de ningún ordenamiento 
positivo. El derecho no hace otra cosa que reconocer, en atención a 
su función económico-social, el vínculo que se deriva de tales 
negocios; lo refuerza, lo hace más seguro, al añadirle su propia 
protección. El negocio, como acto vinculante de regulación privada de 
intereses, asume relevancia para el ordenamiento cuando los valores 
de los cuales es portador son compatibles con los valores expresados 
en el ordenamiento (p. 67). 
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2.2.1.2.3. Manifestación de la Voluntad y la Autonomía Privada 
La voluntad es la raíz que guía a que los actos puedan crearse, modificarse 
o extinguirse, ya que la persona tiene la libertad de realizar distintos actos y 
que estos puedan darle una certeza. La voluntad para Torres (2012) es “La 
Manifestación de Voluntad con la que se perfecciona un Acto Jurídico tiene 
sentido normativo, es decir regula los interés particulares con carácter 
prescriptivo” (p. 120).   Según Kohmann (1987) afirma sobre la voluntad: 
…declaraciones de voluntad de Derecho privado que, por sí o en 
unión de otros hechos estarán encaminadas a la consecución de un 
fin práctico, lícito y admitido por el Ordenamiento Jurídico el cual 
reconoce a tales declaraciones como el sustento para producir efectos 
prácticos queridos y regular relaciones jurídicas de derecho subjetivo 
(p.36). 
 
Así mismo, el Tribunal Constitucional en su sentencia que motiva sobre el 
voluntarismo, en el Exp. N° 047-2004-AI/TC indica que: 
La autonomía de la voluntad se refiere a la capacidad residual que 
permite a las personas regular sus intereses y relaciones 
coexistenciales de conformidad con su propia voluntad. Es la 
expresión de la volición, tendente a la creación de una norma jurídica 
con interés particular. 
 
El contrato, al expresar la autonomía de la voluntad como fuente de 
derecho tiene su fundamento en las siguientes disposiciones 
constitucionales. El inciso 14 del Artículo 2 de la Constitución 
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prescribe que toda persona tiene derecho: “A contratar con fines 
lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público” 
(fundamento 44). 
 
En el concepto que sostiene sobre la manifestación Vidal (1985) dice 
“…como exteriorización consiente de la voluntad del sujeto, es la que permite 
conformar el Acto Jurídico. Pero, además es también imprescindible generar 
un efecto jurídico que debe ser querido y que responda a la voluntad interna 
del sujeto” (p. 34). Para que esta voluntad pueda exteriorizarse, según torres 
(2012) considera que se debe cumplir que “para que exista Voluntad Jurídica 
se requiere de la concurrencia de elementos internos (discernimiento, 
intención y libertad) y externo (manifestación)” (p. 121). Esta voluntad a la 
que hace mención el jurista se despliega en dos, que es de interno a externo 
es decir que de la conciencia que es inherente a la persona se exterioriza a 
un comportamiento único que va surtir efectos jurídicos. Sin embargo, se 
hace un paréntesis para aclarar que las manifestaciones que son afectados 
por algún vicio que la propia normatividad prevé pasan a ser nulo o 
anulables. 
 
La propia doctrina sostiene que la declaración de la voluntad para que 
ocasione efectos jurídicos debe de cumplir ciertos requisitos por ello el jurista 
Sánchez (1961) señala: 
a) Que la voluntad sea manifestada exteriormente de manera que pueda 
ser entendida y percibida por todos y no solamente por quien está 
realizando el Acto Jurídico. 
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b) Que la manifestación exterior este de acuerdo con el propósito interno 
del declarante y no exista ninguna apariencia. 
c) Que la declaración de voluntad provenga de una persona que tenga 
capacidad jurídica y capacidad de ejercicio. 
d) Que la Manifestación de Voluntad no adolezca de ningún vicio (…) (p. 
202). 
 
La autonomía de la voluntad privada, hace que las personas puedan 
autorregular sus actos por sí mismos, es decir, que los sujetos deciden sobre 
su esfera jurídica, esta libertad que se les concede a las personas a que 
puedan contratar o crear relaciones jurídicas con una plena libertad. Torres 
(2012) señala: 
 La autonomía privada conlleva la idea de independencia del 
otorgante del Acto Jurídico respectos de las normas dispositivas, casi 
como si el Acto Jurídico fuese una especie de zona franca en la cual 
el legislador no puede entrar en cuanto está reservado al poder de los 
privados (p. 140). 
                                                                       
2.2.1.3. Las distintas Modalidades del Acto Jurídico 
La normatividad señala tres modalidades del Acto Jurídico, y estos 
pertenecen al elemento accidental, ya que este elemento se incluye por la 
decisión de las partes, siendo las modalidades: la condición, el plazo y el 
modo. En el Código Civil se encuentran regulados en el Título V del Artículo 
171 al 189, estas distintas clausulas son dados por las partes intervinientes, 
en la conceptualización de Sánchez (1961) sosteniendo: 
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Son ciertos pactos, clausulas o circunstancias (elementos 
accidentales) en cada caso, según la voluntad del que realiza el acto, 
o del acuerdo o consentimiento de los interesados, a los cuales queda 
subordinados el acto, ya sea en su perfeccionamiento, en su 
cumplimiento o en su extinción de sus efectos (p. 251). 
 
Para Torres (1998) dice al respecto sobre las modalidades: 
…del Acto Jurídico son ciertos elementos accidentales que modifican 
los efectos normales del acto, yo tomando incierta la existencia de 
dichos efectos (condiciones), ya limitando en el tiempo esos efectos 
(plazo), ya limitando la ventaja económica del beneficiario de un acto 
liberalidad (cargo)” (p. 368). 
 
Estas formas alteran los efectos del acto, la existencia de las modalidades 
como la que se menciona en la normatividad que son tres: condición, plazo 
y modo. 
  
2.2.1.3.1. La Condición   
En el campo del derecho el termino jurídico tiene varias concepciones, sin 
embargo, en el Acto Jurídico es visto como las cláusulas que las partes 
interponen para que esta surta efectos jurídicos para los intervinientes. 
Según Vidal (2003) dice “la Condición como el acontecimiento futuro e 
incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho” (p. 329). 
Lo que supone que la Condición debe de ser a futuro e incierto, en el primero 
indica que los efectos que se van a observar debe ser en el provenir, 
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mientras en el segundo afirma que puede o no de que el riesgo dicho se 
realice o también no, es decir que no se pueda proveer el hecho. En esta 
idea, para Olazabal (1961) define como: 
La limitación añadida a la declaración de voluntad, en virtud de la cual 
un efecto jurídico, consistente sea en la adquisición, modificación o 
extinción de un derecho o en la extinción de una obligación depende 
de una acontecimiento futuro e incierto para el saber humano (p. 479). 
 
Según Idrogo (2004) en las características distingue dos formas para 
distinguir los elementos que conforman la condición, lo cual señala: 
a) Es un evento futuro: 
Es decir que puede llegar a realizarse o no en el tiempo que los 
intervinientes han acordado después de realizado el Acto Jurídico, pero 
la incertidumbre del suceso debe de ir acompañada de su carácter de 
futuro. Esta característica la ha previsto el Art. 175 del Código Civil (…).     
b) Es evento incierto: 
La Condición es un acontecimiento incierto que puede llegar a producir o 
no, del cual no se tiene ninguna certeza. Esta característica la diferencia 
de los tres elementos de la modalidad de los Actos Jurídicos (p. 118).     
Para el doctrinario chileno Vidal (2003) indica que existen clases de 
condiciones, las cuales son: 
a) Condiciones positivas y condiciones negativas 
b) Condiciones posibles e imposibles 
c) Condiciones potestativas, casuales y mixtas 
d) Condiciones suspensivas y resolutorias (p. 330-331).          
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En la comparación que podemos realizar con el jurista chileno Vidal y el 
jurista nacional Idrogo sobre la clasificación de la Condición, para Idrogo 
(2004) distingue las siguientes clases: 
a) Condición suspensiva 
b) Condición resolutiva 
c) Condición positiva  
d) Condición negativa 
e) Condición potestativa 
f)  Condición casual 
g) Condición mixta 
h) Condición propia  
i) Condición impropia  
j) Condición perpleja (p. 121-127). 
Como se observa la Condición tiene efectos a un acontecimiento a futuro, ya que a 
un no ha verificado que es lo que va ocurrir y parte de la declaración de la voluntad 
de los sujetos, sin embargo no todo los Acto Jurídicos pueden contener la 
Condición, existe actos que no es necesario introducir la cláusula. 
 
2.2.1.3.2. Plazo  
Sobre el plazo que tiene distintas acepciones, como el Acto Jurídico, lo que 
permite a que las obligaciones y responsabilidades tengan un tiempo 
determinado para su cumplimiento, sin embargo durante el tiempo se 
observa como cláusulas que tienen para dar eficacia. Torres (2012) 
desarrolla el concepto “…indica el momento desde el cual se inicia o finaliza 
la eficacia del Acto Jurídico” (p. 579). Por otro lado Sánchez (1961) dice al 
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respecto que “el plazo de modo general, es el lapso de tiempo del cual o 
después del cual debe ocurrir un acontecimiento exento de toda 
incertidumbre” (265). Según el jurista Palacios ( ) sostiene que “…es una 
modalidad consistente en un hecho también futuro, pero cierto se ha de 
esperar el advenimiento de una fecha predeterminada que inevitablemente 
ha de llegar, porque el tiempo ni se detiene…” (p. 108). 
Así mismo el jurista Lohmann (1987) indica: 
 
El plazo es un derecho, normalmente con una obligación correlativa. 
El termino es un punto en el tiempo, estos conceptos no pueden ni 
deben identificarse ya que cumple distinta finalidad. Mientras el plazo 
constituye un transcurso de tiempo más o menos extenso durante el 
cual se puede o no ejercer un derecho o está suspendida su 
exigibilidad, el término es una cuestión objetiva… (p. 246). 
La expresión de Lazarte (1995) sobre el plazo es: 
 El denominado doctrinalmente termino esencial. Con dicha expresión 
no se pretende afirmar que el término sea elemento esencial del 
negocio, sino que el cumplimiento de ciertas obligaciones (…) excluye 
de forma absoluta que se pueda llevar a cabo con posterioridad a la 
fecha o el día señalado. El cumplimiento extemporáneo equivale a un 
verdadero incumplimiento, al no satisfacer el interés de la otra parte 
del negocio (p. 488). 
 
Para el plazo se establece ciertos requisitos, según Torres (2012) desarrolla 
los distintos caracteres: 
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a) La futuridad  
El plazo se refiere siempre a un hecho futuro que necesaria y fatalmente 
debe de ocurrir, por oposición a la Condición en la que el hecho futuro es 
esencialmente contingente. 
b) La certidumbre 
El plazo se caracteriza porque existe la total y absoluta certeza de que el 
evento futuro acaecerá, aun cuando en algunos casos se ignora el 
momento preciso en que tendrá lugar. Se puede identificar por la fecha 
de calendario; por reenvió a un futuro certus an incertus quando (…). 
c) El establecimiento arbitrario por las partes  
La partes libremente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, 
pueden incorporar el plazo en el Acto Jurídico que celebren con el fin de 
diferir o limitar en el tiempo sus efecto o el ejercicio de los mismos (p. 
582-583). 
El plazo se encuentra regulado en el Artículo 178 del Código Civil, por lo que 
indica “cuando el plazo es suspensivo, el acto no surte efecto mientras se 
encuentre pendiente…”. 
  
2.2.1.3.3. El cargo  
Esta modalidad que es más por el encargo que se realiza en el Acto Jurídico, 
es decir un encargo que realiza a la otra persona y que a cambio recibe algo. 
Siendo una obligación que va ocasionar un vínculo entre las partes del acto. 
Por ello, Torres (2012) considera como: 
El cargo tiene un carácter doble, por su naturaleza constituye una 
obligación y como tal su cumplimiento puede ser exigido, incluso 
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coercitivamente, y al mismo tiempo es una obligación accesoria al 
derecho que adquiere el destinatario de una liberalidad, este no puede 
adquirir a liberalidad sin asumir la obligación en que consiste el cargo 
(p. 608). 
 
Según Sánchez (1961) manifiesta:  
…en virtud de la cual el beneficiario para adquirir el derecho y 
conservarlo ha de cumplir determinadas obligaciones establecidas al 
concederle el derecho o beneficio. El cargo puede ser frecuente en 
las transmisiones a título gratuito, como en las donaciones y 
testamentos; muy rara vez puede encontrarse en los actos onerosos 
(p. 272). 
 
El modo o cargo es la disposición que se deriva del que dispone, mas no de 
otra persona, asimismo en la definición de León (1945) señala que “es una 
determinación que puede acceder a un acto gratuito, por la cual el 
beneficiado con el ultimo (…) se le impone un determinado encargo 
consistente en una obligación, que así restringe la ventaja económica 
obtenida por dicho acto” (p. 59). 
 
2.2.1.3. La Simulación en el Acto Jurídico  
Esta es un vicio de la voluntad, que en si es la alteración de lo real que 
sucede, es decir que la Simulación es el fingimiento o la imitación de algo 
que no es real, siendo su finalidad el ocultamiento de la verdad. Para los 
jurista como Josserand (1850) señala que “…en materia contractual implica 
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la coexistencia de dos convenciones contradictorias, una ostensible, la otra 
secreta que no pueden hacer ley y recibir ejecución al mismo tiempo, hay 
que elegir entre ellas” (p. 229). Sobre lo dicho por el jurista existe una 
contradicción de lo que manifiesta que es Simulada con se da a conocer una 
pequeña parte de lo que se realizó, la Simulación es la realización de lo que 
se aparenta. 
 
Para Coviello (1938) afirma “…consiste en querer una cosa diversa de la 
contenida de la declaración, conscientemente, y con el ascenso de la parte 
a que va dirigida la declaración” (p. 412). Así mismo, Albaladejo (1980) 
señala “el Negocio Simulado persigue un fin de engaño, utilizando como 
medio una declaración divergente de la voluntad y que esta divergencia se 
fija a través de acuerdo simulado” (p. 240). Por tanto, para León (1945) 
afirma “…cuando se declara en el algo que no corresponde a la real voluntad 
de las partes” (p. 32).  
 
Para Torres (2012) sostiene que los Actos Simulados consisten en: 
...celebrar un Acto Jurídico meramente aparente que no tiene nada de 
real, o bien celebrar un acto real dándole una apariencia distinta para 
ocultar a la vista de los demás. De lo que se deduce que hay 
Simulación:  
a) Cuando simplemente se crea un acto aparente que nada tiene de 
real 
b) Cuando se encubre la naturaleza jurídica de un acto bajo la 
apariencia de otro 
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c) Cuando el acto contiene fechas, precios u otras estipulaciones que 
no son verdaderas 
d) Cuando se constituye o se transmite derechos a personas 
interpuestas ficticias, que no son aquellas para quienes en realidad 
se constituyen o transmiten (p. 618). 
 
2.2.1.3.1. ¿Cuáles son los requisitos de la Simulación? 
Para la integrante a la que nos planteamos, es que los requisitos de  
la Simulación son dos, la primer es el acuerdo estimulatorio y la 
segunda es el fin de engañar a terceros, en el desarrollo que realiza 
el jurista Torres (2012) considera que para la primera se presenta dos 
elementos que están relacionados, las cuales son Acto Jurídico 
Simulado y el acuerdo simulatorio, por tanto, el acuerdo de las partes 
hace a que exista la Simulación, esta declaración que realizan las 
partes es mediante la aceptación, es decir que para que exista una 
Simulación las partes deberán ceder su consentimiento lo cual es de 
forma bilateral o las personas que participan, esta atribución que es la 
de aparentar o ficticio por ello sostenemos que este acuerdo común 
de las partes hace a que exista el acuerdo simulatorio. Mientras la 
segunda es el fin de engañar a terceros, el acuerdo a que llegan las 
partes puede ser de forma licita como también ilícita, esta este acto 
que es con el fin de engañar a terceros, pues mediante este acto 
podrán alcanzar el propósito que buscaban. 
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Pero, en la respuesta que menciona Idrogo (2004) es que debe de 
cumplir las siguientes características: 
 Que la Manifestación de la Voluntad sea deliberadamente 
distinta de la intención propósito interno de las partes, esto 
es que se haya realizado conscientemente. 
 Que la Manifestación de la Voluntad sea el resultado del 
acuerdo de dos o más personas. 
 En la doctrina, al concierto de los que realizan Actos 
Jurídicos simulados se les denomina acuerdos 
simulatorios. De allí que el concierto es la inteligencia de 
las partes que intervienen en la Simulación a veces con el 
necesario concurso de terceros, para crear un acto 
aparentemente real con un contenido ficticio. 
 Que el Acto Jurídico es susceptible de crear situaciones 
jurídicas para engañar a terceros. 
 Este engaño no siempre implica un prejuicio, cuando a 
nadie perjudica y cuando no es reprobado por la ley, (…) 
(p. 165-166). 
 
2.2.1.3.2. Clases de Simulación    
 La doctrina al igual que la normatividad prevé la clasificación de la 
Simulación, por ello que en el Titulo VI del libro II del Código Civil se regula 
dos clases de Simulación, en el Artículo 190 señala sobre la Simulación 
absoluta “…se aparenta celebrar un Acto Jurídico cuando no existe 
realmente voluntad para celebrarlo” y en el Artículo 191 sobre la Simulación 
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relativa afirma “…tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que 
concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de 
tercero”, así mismo la doctrina establece distintas clases de Simulación como 
se menciona: 
 
a) Simulación Absoluta 
Para Salvat (1951) considera como “…aquella en las partes fingen un 
acto que en realidad no quiere…” (p. 586). De igual forma el jurista 
Camara (1977) afirma “cuando las partes no quieren en realidad concluir 
ningún negocio, deseando solamente la declaración y no sus 
derivaciones, consecuencias” (p. 152). 
 
b) Simulación Relativa 
Según Olazabal (1961) distingue como “cuando tras de un acto falso se 
esconde una declaración distinta realmente querida, ya sea en la misma 
naturaleza del acto, en el objeto que contiene o bien en la intervención 
de los sujetos o agentes” (p. 436). Asi mismo para Idrogo (2004) señala 
“…se da un acto oculto o simulado que contiene la voluntad real de las 
partes; y el otro ficticio simulado que las partes celebran con el propósito 
de engañar” (p. 169). 
 
c) Simulación licita e ilícita  
Para el jurista Torres (2012) afirma: 
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La Simulación es lícita, legitima (…) cuando no tiene por fin perjudicar 
a terceros o transgredir normas imperativas, el orden público a las 
buenas costumbre (…). 
En cambio, la Simulación es ilícita, maliciosa cuando tiene por fin 
perjudicar a terceros u ocultar la transgresión de normas imperativas, 
el orden público a las buenas costumbres (…) (p. 645-646). 
Para el jurista chileno Vidal (2003) dice: 
La simulación lícita es aquella en que las partes no persiguen el 
perjuicio de terceros (p. 140). 
 
2.2.1.3.3. Nulidad de la Simulación  
Las clases de Simulación realizados por las partes, siendo lo señalado líneas 
arribas (Simulación absoluta, relativa, licita e ilícita) pueden ser declarados 
por una de las partes que es perjudicado por el dicho acto, la acción que se 
interpone es nulidad por Simulación, la adicción se interpone ante el jueces 
competente. Para el jurista Cuadros (1992) conceptualiza: 
 
Dos Contratantes para sus fines particulares, se proponen engañar a 
los terceros haciéndoles creer que realizan un acto que realmente no 
quieren efectuar, Para ejecutar su acuerdo llevan acabo, 
exteriormente, el acto ficticio es decir declaran querer cuando, en 
realidad no quieren y esta declaración, deliberadamente disconforme 
con su secreta intención, va dirigida a engendrar en los demás una 
falsa representación de su querer (p. 133). 
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Para el jurista Idrogo (2004) afirma al respecto: 
Tanto la Simulación absoluta como la Simulación relativa (…) puede 
ser declarados en juicio por las partes perjudicadas, siendo la acción 
de nulidad de nulidad por Simulación la forma más generalizada, pero 
también puede ser en la vía de mutua reconvención o de prescripción 
como medio extintivo de la acción de nulidad, observándose el 
procedimiento establecido para el proceso (p. 178). 
 
En el Código Civil se establece con respecto en el Artículo 193 establece “La 
acción para solicitar la nulidad del Acto Simulado puede ser ejercitada por 
cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado, según el caso”, en el 
Artículo advierte que la acción se interpone por el tercero que es perjudicado, 
así también esclarece que ya no es necesario la licitud y la ilicitud del Acto 
Simulado. También en el proceso ya no se discute la anulabilidad solo la 
Nulidad del Acto. La parte perjudicada o el tercero perjudicado por la 
Simulación, pide la acción de Nulidad del Acto Simulado. La prescripción de 
la acción es de buena fe a los 10 años y en emulación relativa es a los 2 
años. 
2.2.1.3.4. Fraude en el Acto Jurídico y la Acción Pauliana   
En la palabra del doctrinario Torres (2012) identifica el termino fraude de que 
no tiene un significado inequívoco, asimismo indica que es artificio, engaño 
y la conducta deslealtad a la que se apega el individuo, este comportamiento 
contraviene a la verdad y a la rectitud. La Conducta fraudulenta perjudica a 
las personas de buena fe y a los terceros que participan.  
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En la idea del jurista Chanduvi (2009) indica: 
El Fraude es un acto real y verdadero cuyos efectos son queridos. 
Consiste en la enajenación de bienes a título oneroso o gratuito, que 
realiza un deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo, 
haciéndose pago con dichos bienes. Por eso el acreedor puede, frente 
al fraude, ejercitar la acción llamada Pauliana (p. 12). 
 
Asi mismo, el jurista peruano Idrogo (2004) señala: 
El fraude es un vicio voluntario del Acto Jurídico y consiste en la 
sustracción maliciosa del deudor al cumplimientos de la normas 
legales y a sus acreedores (…) el deudor realiza Actos Jurídicos 
reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a título oneroso 
o gratuito para burlar la ley o perjudicar los derechos de los 
acreedores (p. 185). 
 
La norma en el Artículo 195 señala sobre el fraude o acción Pauliana “Se 
presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la 
imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la 
posibilidad de cobro”, este ocultamiento ficticio que realiza el deudor  para 
perjudicar a los acreedores. 
 
Frente a esta acción del deudor, el acreedor tiene el derecho de presentar la 
acción oblicua o subrogada, Palacios (1980) señala que “es aquella acción 
por la cual el acreedor ejercita en lugar de su deudor y sin sustituirlo los 
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derechos patrimoniales que a este último le corresponde” (p. 515). La acción 
Pauliana o de ineficacia. 
2.2.1.3.5. Vicios de la Nulidad en el Acto Jurídico  
Las Manifestaciones de Voluntad deben de estar libres de cualquier vicio que 
adolezca su validez, la autonomía de la voluntad permite a que las partes 
puedan actuar de forma coherente para que sus actos no lleguen ser 
anulables por un juez. La legislación ayuda a distinguir las manifestaciones 
que están acorde a las leyes y aquellas que se encuentran en algún vicio, 
para que la manifestación surta efectos debe de contener los requisitos que 
la ley prevé en el Artículo 140 del Código Civil, así mismo esta declaración 
de la voluntad que se exterioriza. El Código Civil establece los vicios de la 
voluntad en el Título VIII, en donde se detalla el error, dolo y la violencia que 
se desarrolla a continuación. 
a) El Error 
Para Leon (1945) afirma “…el concepto sobre un hecho u objeto no 
coincide con este; habiendo una discordancia entre la representación 
intelectual de una cosa y esta como verdaderamente es” (p. 23). En tal 
sentido según, Lohmann (1987) afirma “…tal como el error esta 
disciplinado en el Código, excede de la norma calificación de error como 
equivocación o falso juicio sobre algo” (p. 338). Asi mismo para Vidal 
(2003) dice al respecto “Lo que determina a una persona a manifestar su 
voluntad para la celebración de un Acto Jurídico es el conocimiento que 
tenga de la realidad, de manera que la manifestación surge como 
consecuencia de ese conocimiento” (p. 77-78). En la idea Torres (2012) 
sostiene: 
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Se señala las clases de error: 
 Error en la voluntad o error vicio en la declaración. 
 Error de hecho y error de derecho. 
 Error esencial y error indiferente 
 Error excusable y error conocible  
En el Código Civil Artículo 201 afirma sobre el error “El error es causa 
de Anulación del Acto Jurídico cuando sea esencial y conocible por 
la otra parte”, como también el error esencial Artículo 202 admite 
como: 
1.- Cuando recae sobre la propia esencia o una cualidad del 
objeto del acto que, de acuerdo con la apreciación general o en 
relación a las circunstancias debe considerarse determinante 
de la voluntad. 
2.- Cuando recae sobre las cualidades personales de la otra 
parte, siempre que aquéllas hayan sido determinantes de la 
voluntad. 
3.- Cuando el error de derecho haya sido la razón única o 
determinante del acto. 
De la misma forma el error conocible en el Artículo 203 lo constituye como “…en 
relación al contenido a las circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una 
persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo”. Asi mismo en el Articulo 
204 indica “…o no da lugar a la Anulación del acto sino solamente a rectificación, 
salvo que consistiendo en un error sobre la cantidad haya sido determinante de la 
voluntad” y por último en el Artículo 205 señala sobre error en el motivo como 
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“…sólo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su razón 
determinante y es aceptado por la otra parte”.  
b) El dolo  
Según Torres (2012) indica que el dolo tiene tres acepciones, lo cual se 
menciona: 
1. Como elemento del incumplimiento de las obligaciones.  
2. Como factor de atribución de responsabilidad civil 
extracontractual por acto ilícito. 
3. El dolo como vicio de la voluntad significa engaño (p. 779). 
El dolo son las distintas conductas que realiza el sujeto, siendo estas: 
artificios, astucia, marañas y etc., la típica acepción es que se utiliza para 
alterar la voluntad del sujeto en alguna negociación que esta por 
realizarse, para Aguiar (1950) considera que en la “…conciencia de 
perjudicar con la violación también consciente de una obligación, (p. 175). 
En el Código Civil se clasifica el dolo, en el Articulo 210 el dolo incidental 
considera “Si el engaño no es de tal naturaleza que haya determinado la 
voluntad, el acto será válido aunque sin él se hubiese concluido en 
condiciones distintas; pero la parte que actuó de mala fe responderá de la 
indemnización de daños y perjuicios”, de tal forma en el Articulo 2013 el 
dolo reciproco afirma “Para que el dolo sea causa de Anulación del acto, 
no debe haber sido empleado por las dos partes”. 
c) La violencia  
Esta caracterizado por la intimidación que realiza una persona contra la 
otra para realizar negocios, esta obligación que es atacada a la libre 
voluntad de las partes para realizar acuerdos de algún negocio, Leon 
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(1945) afirma que es “…un vicio del acto porque afecta directamente a la 
libertad de la voluntad” (p. 28). La doctrina reconoce la existencia de los 
elementos de la violencia, Idrogo (2004) señala: 
 La amenaza: obligándola a declarar 
 El mal inminente: debe realizarse de inmediato 
 Mal grave: produzca impresión en la persona      
 Temor fundado: en la perturbación del espíritu. 
Por tanto, en el Código Civil en su respectivo Artículo 215 señala “Hay 
intimidación cuando se inspira al agente el fundado temor de sufrir un mal 
inminente y grave en su persona, su cónyuge o sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de 
unos u otros”. 
 
2.2.2. Nulidad del Acto Jurídico 
La Nulidad de los Actos Jurídicos se encuentra tipificado en el Código Civil 
de forma implícita dentro de las causales y en los requisitos del Acto Jurídico, 
por ello el jurista Torres (2012) manifiesta en su texto: 
 
Se afirma que es nulo el Acto Jurídico que no produce efectos. Pero 
esta definición no es suficiente, debido a que hay actos nulos que 
producen efectos (,,.). El acto que adolece de Nulidad absoluta lo es 
de pleno derecho (ipso iure), no requiere de sentencia judicial que lo 
declare, los otorgantes se pueden comportar como si el acto no 
existiera. (…). 
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La sentencia que declara la Nulidad de un acto que adolece de 
Nulidad absoluta no es constitutiva, sino solamente declarativa; si el 
juez constata que el acto es nulo, incluso el juez puede declarar de 
oficio la Nulidad cuando esta resulta manifiesta. Si las partes o una de 
ellas han ejecutado prestaciones en base a un acto nulo estos efectos 
no son de Derecho sino de hecho, y el que las ha recibido debe 
restituirlas (p. 853-854). 
 
La Nulidad es un proceso que se tramita en la vía del proceso contencioso, 
y su prescripción es a los diez años, las causales  de la Nulidad se encuentra 
tipificado en el Artículo 219 del Código Civil: 
 
1.- Cuando falta la Manifestación de Voluntad del agente 
2.- Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, 
salvo lo dispuesto en el Artículo 1358 
3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea 
indeterminable 
4.- Cuando su fin sea ilícito. 
5.- Cuando adolezca de Simulación absoluta 
6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de Nulidad. 
7.- Cuando la ley lo declara nulo  
8.- En el caso del Artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley 
establezca sanción diversa.    
En la idea de Idrogo (2004) menciona: 
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Los Actos Jurídicos son ineficaces cuando no pueden obtenerse, por 
completo; es decir hacen los efectos jurídicos expresados por las 
Manifestaciones de la Voluntad, en la que expresan su intención 
porque no podrá producir sus efectos que le son propios (p. 256).  
 
2.2.3.1. Nulidad Absoluta  
En esta Nulidad establecido por un juzgado que va emitir una sentencia para 
que se declare nulo, Vidal (2003) señala: 
Hemos mencionado que para que un acto sea nulo y para que se 
produzcan los efectos de la Nulidad, es menester que una sentencia 
judicial previa haya declarado la Nulidad Absoluta o relativa. Antes de 
la declaración de Nulidad el acto no es nulo, sino que es anulable. 
Como se mencionaba antes, el Acto Anulable, pese a la existencia del 
vicio, nace a la vida del derecho y produce todos los efectos que le 
son propios, igual que si no adoleciera de vicio alguno. La única 
diferencia entre el acto válido y el anulable es que este último se 
puede invalidar (p. 249). 
 
Según, Vargas (s.f) establece que: 
La norma bajo análisis remite al Artículo 219 del Código Civil (CC), que 
establece los supuestos o causales de la denominada Nulidad Absoluta, 
también conocida como nulidad radical o de pleno derecho lo que 
constituye una exigencia explícita, referida a que el defecto del acto 
debe ser estructural e insalvable, esto es que tal defecto sea gravísimo 
e insubsanable en la estructura del Acto Jurídico; tan importante y 
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relevante que resulta imposible su subsanación a pesar de que el 
sistema en general se esfuerza por conservar la eficacia y validez de 
los Actos Jurídicos. Por ello se dice que las causales de Nulidad 
Absoluta del Acto Jurídico son de orden público (p. 3). 
 
De lo mencionado el jurista, en donde se establece que solo la declaración 
del juez que es mediante la sentencia podrá anularse o ser nulo el acto 
jurídico. Se desarrolla las causales de la Nulidad del Acto Jurídico. 
2.2.3.1.1. Falta de Manifestación de Voluntad  
 Sin la Manifestación de la Voluntad el sujeto no podrá realizar Actos 
Jurídicos, ya que la falta de la declaración de voluntad adolece el acto. Para 
Escobar (s.f.) señala sobre el primer inciso: 
 
La falta de Manifestación de Voluntad supone, en principio la no 
Nulidad del negocio sino la inexistencia del mismo, pues sin aquélla 
resulta imposible que se forme el supuesto de hecho en el que se 
resuelve este último (o sea el negocio). El inciso materia de 
comentario, sin embargo considera que el "negocio" es nulo cuando 
no está presente el componente "volitivo" (p. 892). 
 
Taboada (s.f.) afirma los supuestos que se encuentran en la primera causal: 
 Incapacidad Natural: Son todos aquellos supuestos en que por una 
causa pasajera el sujeto se encuentra privado de discernimiento, de 
forma tal que la declaración de voluntad que haya podido emitir, aun 
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cuando tenga un contenido declaratorio  no será una verdadera 
declaración de voluntad por no existir la voluntad de declarar (…). 
 Declaración hecha en Broma: La Declaración hecha en Broma es 
aquella que el sujeto realiza con fines teatrales, didácticos, jactancia, 
cortesía o en broma propiamente dicha y que para algunos autores 
consiste en un verdadero caso de discrepancia entre la voluntad 
interna y la voluntad declarada. (…). 
 Violencia: En los casos de Negocio Jurídico celebrado con Violencia, 
falta también una verdadera declaración de voluntad, por cuanto no 
concurre la voluntad de declarar, al estar ausente igualmente la 
voluntad del acto externo (p. 71-72). 
 
Para Castillo y Martin (2003) advierte sobre el tema: 
Frente a la ausencia de Manifestación de Voluntad en cualquiera de 
los dos agentes o partes que se encuentran en comunicación 
inmediata, a través de la línea telefónica es evidente que se producirá 
la Nulidad del Acto. Los contratos se celebran por el acuerdo de 
voluntades, y en la medida que no exista dicho acuerdo 
por ausencia de Manifestación de Voluntad de una parte, o de ambas, 
simplemente no habrá contrato (p. 2). 
2.2.2.1.2. Nulidad por Incapacidad Absoluta 
Las personas que no tienen la capacidad de realizar actos, según lo regulado 
por el Código Civil, estos sujetos no pueden realizar Actos Jurídicos ya que 
no cuentan con la capacidad legal o el ejercicio para ser partes de los Actos 
Jurídicos. En esta idea Castillo y Martin (2003) afirman: 
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Debemos confesar que cuando un niño de quince o una niña de esa 
edad habla por teléfono, no resulta nada fácil distinguir en la mayoría 
de las veces, si es un adulto o no. Y la mayoría de ocasiones, ni 
siquiera tendremos dudas de que se trata de un adulto, ya sea por el 
timbre de voz o por el nivel de la conversación. Esto se debe a que, 
en nuestros días la educación se ha difundido y el alcance de los 
medios de comunicación, en especial de la televisión y la radio hacen 
que los niños hablen como adultos, se expresen como tales y se 
refieran a temas cuyo contenido antes les era vedado (p. 4). 
 
Así mismo, Escobar (s.f) sostiene que necesario que la capacidad del sujeto 
hace valido el Acto Jurídico, por ello, advierte: 
De acuerdo con el Artículo 43 del Código Civil, se tiene incapacidad 
de obrar absoluta cuando el sujeto tiene menos de dieciséis años de 
edad (salvo para aquellos actos determinados por la ley); cuando (por 
cualquier causa) se encuentra privado de discernimiento; o cuando 
siendo sordomudo, ciegosordo o ciegomudo, no puede expresar su 
voluntad de manera indubitable (p. 893). 
 
La capacidad del sujeto es indica que tiene la libertad de realizar Actos 
Jurídicos con toda la autonomía de la libertad. Sin embargo, los niños que 
en el quisco compran chocolate también es un Acto Jurídico, pero lo cual no 
tiene mucha relevancia jurídica.     
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2.2.2.1.3. Objeto Física o Jurídicamente Imposible o Indeterminable 
Los pactos por los cuales se realizan los actos jurídicos son determinables y 
determinados, es decir que deben tener la existencia por la cual se esta 
pactando o realizando el Negocio Jurídico. Por tanto los objetos que están 
fuera del alcance de la persona no pueden realizar actos, ya que su 
imposibilidad hace que sea nulos de pleno derecho, para ello Taboada (s.f) 
considera: 
A nuestro entender, y en la medida en que la prestación consiste en 
una conducta que una de las partes se compromete a realizar frente 
a la otra, no hay ningún obstáculo de orden conceptual para 
establecer que el objeto del contrato o del Negocio Jurídico es la 
prestación debida, pues entendida esta como un comportamiento, 
deberá concurrir para la validez del supuesto de hecho, el mismo que 
una vez debidamente formado con la concurrencia de todos sus 
elementos, dará lugar al nacimiento de determinadas obligaciones, 
cuyo objeto serán también las conductas a que quedan obligadas las 
partes, esto es el cumplimiento de las prestaciones debidas (p. 72). 
 
En el Artículo 140 del Código Civil, señala que los Actos Jurídicos deben de 
estar puestos sobre un objeto que debe de estar al alcance de la persona, 
siendo esto, un objeto real y físico, contrario censu, los actos que no cumplan 
con estos requisitos serán nulos. 
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2.2.2.1.4. Cuando su fin sea Ilícito   
Los actos que contravengan a las buenas costumbres y a la ley serán nulos 
de pleno derecho, el doctrinario que comenta el Código Civil, Escobar (s.f) 
indica: 
Todo Negocio Jurídico celebrado supone la existencia de "motivos" e 
"intención", aunque no de causa. En efecto cuando la parte o las 
partes concluyen un negocio cualquiera, es evidente que lo hacen 
porque quieren obtener el resultado que normalmente se deriva del 
mismo para satisfacer sus necesidades particulares. Sin embargo, 
eventualmente dicho negocio puede no tener causa (p. 897). 
 
Cuando la causa sea ilícita es normalmente cuando son contrarios a las 
leyes, sin embargo existen actos que son típicos para enriquecer 
indebidamente lo cual se daría en un proceso para regularizar.   
2.2.2.1.5. Cuando adolezca de Simulación Absoluta  
El acto es Simulado, para Escobar (s.f) dice al respecto: 
Como quiera que la Simulación requiere de la existencia de un 
acuerdo simulatorio, surge la duda de si aquélla puede afectar 
también a los negocios unilaterales. La respuesta tiene que ser 
afirmativa en todos aquellos casos en los que exista una "contra-
declaración" (que recoja la voluntad de crear una situación de 
apariencia) intercambiada entre el destinatario de la declaración 
unilateral y el sujeto que la efectúa (p. 898). 
 
De igual forma el jurista peruano Castillo y Martin (2003) afirman: 
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En principio, la Simulación debería ser un tema aplicable a la 
generalidad de actos jurídicos o contratos; y no estamos diciendo que 
no lo sea, pues es claro que sí lo es. 
Sin embargo, generalmente ocurre que, cuando aludimos a la 
simulación, de común estamos frente a algún documento en el cual 
las partes que han disimulado ese acto lo han traducido por escrito, 
con la finalidad de que el mismo tenga o surta efectos respecto de 
terceras personas con las cuales, quienes han simulado el acto, 
desean generar determinadas consecuencias (p. 8). 
 
2.2.3.2. La Nulidad Relativa  
El Acto Jurídico es privado de la eficacia por adolecer de algún requisito, 
según Vidal (2003) realiza un diferencia entre la Nulidad Absoluta con la 
Relativa, indicando “La Nulidad Relativa a diferencia de la Absoluta, no 
puede ser declarada de oficio por el juez, aunque aparezca de manifiesto en 
el acto o contrato, ni puede solicitarse su declaración por el Ministerio Público 
o por cualquiera persona que tenga interés en ello” (p. 258). Así mismo, la 
Corte Suprema ha resuelto en las distintas sentencias sobre la Anulabilidad, 
en la Casación N°1522-96, la Libertad indica” La pretensión de Anulabilidad 
del Acto Jurídico no puede ser alegada por otra personas que aquellas en 
cuyo beneficio la establezca la ley, que son sino las que participaron en el 
Negocio Jurídico”, la sentencia que declara nulo tiene efecto retroactivo al 
acto que se ha celebrado. 
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2.2.3.2.1. Incapacidad Relativa del Agente en los Pactos  
 Los sujetos son titulares de los derechos, es decir  tienen el derecho de goce 
como la de ejercicio, pero en esta última solo los mayores de 18 años pueden 
tener la capacidad de ejercer y realizar Actos Jurídicos. Escobar (s.f) 
sostiene: 
La incapacidad a la que se refiere la norma materia de comentario es, 
evidentemente de obrar. Por tanto dicha norma se aplica a todos 
aquellos que se encuentran comprendidos por el Artículo 44 del 
Código Civil, según el cual son relativamente incapaces los sujetos 
que tienen más de dieciséis pero menos de dieciocho años de edad; 
los sujetos que padecen de retardo metal; los sujetos que adolecen 
de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad; los 
sujetos pródigos; los sujetos que incurren en mala gestión; los sujetos 
que son ebrios habituales; los sujetos que son toxicómanos; o, los 
sujetos que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil (p. 913). 
2.2.3.2.2. Anulabilidad por Vicio de la Voluntad en el Acto Jurídico  
Para Idrogo (2004) considera que los vicios de la voluntad el error, dolo, 
violencia o intimidación, ocasiona a que se declare nulo por la práctica, 
siendo su declaratoria de Anulabilidad, ya que su formación fue anómala. 
  
Según Castillo y Martin (2003) desarrollan el tema: 
 
a) Anulabilidad por error: Si el error resulta ser una fuente o causa 
frecuente de Anulación de Actos Jurídicos por actos celebrados 
entre personas presentes (es decir, entre personas que se 
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encuentran en un mismo lugar al momento de la celebración del 
acto), será evidente que este vicio de la voluntad se presentará 
con mayor asiduidad en los contratos celebrados por teléfono (…). 
b) Anulabilidad por dolo: Incluso, hemos dicho que el dolo hace 
muchas veces que un error no esencial constituya causa de 
Anulabilidad de un Acto Jurídico. En buena cuenta, los errores, 
sean esenciales o no, adquieren relevancia cuando son cometidos 
por dolo o engaño de la contraparte. 
c) Anulabilidad por intimidación: La intimidación como conducta 
antijurídica influye sobre el agente causándole miedo o temor, con 
la amenaza de un mal futuro inminente o grave, presionando su 
voluntad o ánimo para declarar algo que no quiere 
d) Anulabilidad por violencia: Decimos esto, porque la violencia 
física implica que, al momento de celebrarse el acto, la víctima ha 
sufrido o sufre violencia física, de modo que declara aquello que 
no quiere (hecha la salvedad de que dicha violencia puede llegar 
a anular por completo la voluntad del agente, caso en el cual el 
acto sería nulo, o a constituir un elemento importante en la 
obtención de una voluntad viciada, supuesto en el cual 
permaneceríamos en presencia de un vicio de voluntad) (p. 11-18). 
 
2.2.3.2.3. Anulabilidad por Simulación Relativa en el Acto Jurídico. 
La Simulación Relativa produce la anulabilidad del Acto Jurídico, ya que si 
hacemos mención a la Simulación Absoluta esta causa la nulidad. La 
apariencia y la intervención de las partes hacen a que se anule el pacto. 
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2.2.4. Los Bienes Inmuebles 
Con respecto a los bienes que se encuentran dentro de derechos reales se 
regula en el Código Civil en el Artículo 885 donde se considera los bienes 
inmuebles: 
1.- El suelo, el subsuelo y el sobresuelo 
2.- El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua 
y las aguas vivas o estanciales 
3.- Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. De lo señalado 
del Artículo, nos centramos en el inciso 
4.- derogado  
5.- Los diques y muelles 
7.- Las concesiones para explotar servicios públicos 
8.- Las concesiones mineras obtenidas por particulares 
9.- derogado  
10.- Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro 
11.- Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad  
 
Del Artículo señala sostenemos que el inciso 10 es nuestro tema de análisis, 
por lo que la definición del bien Peñailillo (2007) considera que es el 
patrimonio de cada individuo y se determina las facultades sobre ella en la 
distinción del bien mueble con el inmueble es que se  determina por el valor 
económico y la propia situación del bien, es decir esta ultima la movilidad del 
bien es la que le caracteriza. Así mismo Orrego (2017) distingue: 
Desde cinco puntos de vista pueden estudiarse los bienes en el 
ámbito del Derecho: a) Concepto, b) Clasificación, c) Las facultades o 
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el poder que sobre los bienes puede tener una persona, d) Los modos 
de adquirir tales facultades o potestad y e) La protección que el 
Ordenamiento Jurídico confiere a las facultades adquiridas del modo 
que establece la ley. (p. 2). 
 
También, se menciona los bienes muebles e inmuebles Avendaño (s.f.) 
afirma sobre el tema: 
Los romanos distinguieron entre inmuebles por naturaleza, inmuebles 
por destinación e inmuebles por accesión. Los inmuebles por 
naturaleza eran los predios, los bienes raíces, naturalmente 
inmovilizados. Los inmuebles por destinación eran originalmente 
cosas muebles, que servían para la explotación de un predio. 
Jurídicamente quedaban inmovilizadas, por lo que se creó la ficción 
de considerarlas inmuebles. Los inmuebles por accesión, finalmente 
eran originalmente cosas muebles que se incorporaban 
materialmente a un predio. De alguna manera, los inmuebles por 
destinación del Derecho Romano son los accesorios que regula el 
Artículo 888 y los inmuebles por accesión son las partes integrantes 
contempladas en el Artículo 887 del Código Civil (p. 30). 
2.2.4.1. La Propiedad  
El Código Civil regula esta institución jurídica en el Artículo 923 en donde se 
considera “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, 
disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés 
social y dentro de los límites de la ley”, Asi mismo el jurista Orrego (2017) 
afirma: 
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Ciertos autores aplican la expresión dominio sólo al derecho real que 
recae sobre cosas materiales, y el término propiedad que consideran 
más genérico. Así, se podría hablar de propiedad de un crédito o de 
una herencia, reservando la expresión dominio a las cosas muebles e 
inmuebles corporales (p. 1). 
 
La propiedad es un derecho y a la vez un tributo que se usa, disfruta y se 
dispone, también se incluye que es un derecho real que a título del que la 
posee. 
2.2.5. Carga Procesal en el Sistema Judicial   
En la idea de a que se define es que la Carga Procesal es la cantidad de los 
procesos que se tiene en los juzgados, esta situación es observa en toda las 
regiones de nuestro país, los causas a que exista la Carga Procesal son 
muchas y en esta investigación se detallada una de ellas a la que exista la 
Carga Procesal,   para Salas (2004) define: 
 
El objeto del órgano judicial, es brindar tutela jurisdiccional efectiva; 
es decir desarrollar facultades de coertio y ejecutio que efectúa el 
Estado y que delega en el Poder Judicial, para reconocer, declarar ó 
ejecutar los derechos que reclaman ó piden las personas en general 
como componentes de una sociedad y que al generar conflictos 
sociales, deben ser atendidos en procesos de exclusiva atención del 
ente judicial. Si bien es materia de otro tema el tratamiento de la 
exclusividad de la función jurisdiccional en el Poder Judicial, no 
obstante es importante tener en cuenta este Principio constitucional, 
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por cuanto es precisamente dicha exclusividad la que va a establecer 
y condicionar la cantidad de Procesos Judiciales que va a atender el 
Órgano Jurisdiccional para la solución de conflictos. Es decir, la 
cantidad de peticiones que se formulen ante el Órgano Jurisdiccional 
ó los conflictos sociales que conozca por ser de su exclusiva 
competencia, transformados en procesos, y a su vez estos en 
expedientes, constituye la Carga Procesal del Órgano Jurisdiccional 
(p. 3). 
 
Asi mismo, Fisfalen (2014) señala: 
Se puede entender la Carga Procesal como la cantidad de 
expedientes de casos judiciales que están en proceso de ser resueltos 
por el órgano judicial. Esta concepción no es contradictoria con una 
concepción que presente a la Carga Procesal como la diferencia entre 
los expedientes ingresados y los expedientes resueltos, o lo que es lo 
mismo, resoluciones judiciales emitidas, diferencia entre cantidad 
demandada y cantidad ofertada de resoluciones judiciales; puesto que 
justamente los expedientes que están en proceso de ser resueltos son 
los que han ingresado y de los que todavía no se ha emitido resolución 
judicial final (p. 83). 
 
2.2.5.1. La Carga Procesal por Materia 
Asimismo, Hernández (2008). Afirma que la Carga Procesal es: 
La distinción de la Carga Procesal por materia ofrece una visión 
distinta de aquella que la ordena de acuerdo con el tipo de órgano 
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jurisdiccional, (…). La información por materias no está agrupada ni 
por dependencias ni por tipo de órgano jurisdiccional, sino por los 
grandes temas que pueden tratarse tanto en un juzgado como en una 
sala de igual o distinta especialidad. 
 La distinción de los expedientes por materia permite, al margen de 
cuál sea la sala o juzgado de origen, diferenciar los expedientes en 
función de las materias civil, penal, laboral y de familia, a lo que se 
agrega la identificación del número de faltas gracias al detalle de la 
información del Poder Judicial. Además, aproxima a la identificación 
de determinadas problemáticas sociales que se ventilan con mayor o 
menor frecuencia en la vía judicial (p. 40-41). 
 
En la Carga Procesal existen factores y efectos, Salas (2004) afirma: 
a) Los factores 
 Factores sustanciales 
Están referidos a causas variadas que responden a otras 
acciones que no pueden ser controladas directamente por 
la organización judicial y que se producen por incidencias 
indirectas. 
 Factores Predominantes 
La Carga Procesal, está determinada por el número de 
juicios ó expedientes que se acumulan en las áreas 
jurisdiccionales. Por tanto, está relacionada con un factor 
predominante que va a determinar el número de la Carga 
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Procesal Real. Esta relación nos lleva a una conclusión: el 
incremento constante de la Carga Procesal. 
 Concentración demográfica 
Recordemos la premisa a mayor crecimiento poblacional, 
mayor Carga Procesal. Por lo dicho, Lima, es una ciudad 
abierta, como lo son también Trujillo, Arequipa y Chiclayo y 
otras en menor dimensión.  
 Concentración Judicial 
Dentro de este espectro, la estructura de los órganos 
jurisdiccionales siempre ha estado diseñado bajo el sistema 
clásico. Es decir, los lugares físicos donde se administra 
justicia denominados Palacios de Justicia, casa de Justicia 
ó simplemente Juzgados. En la realidad, estos centros 
judiciales son grandes edificios donde se concentran todos 
los órganos jurisdiccionales y administrativos. Así mismo, 
en la actualidad con la implementación desordenada de los 
despachos corporativos estos centros de concentración 
implican espacios inapropiados (p. 12-14). 
b) Efectos 
 Congestionamiento de usuarios. Implica la confluencia 
masiva de las personas que acuden a las sedes judiciales, 
las cuales se ven desorientadas desde el ingreso a dichos 
locales, produciéndose una reacción natural de rechazo al 
sistema, por el desorden imperante. 
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 Falta de identificación de las áreas jurisdiccionales. A pesar 
que la asignación de espacios físicos que ordenen los 
despachos judiciales, no se aprecia una ordenada 
distribución de infraestructura, siendo esta muchas veces 
improvisada y no respondiendo a una planificación 
oportuna. 
 Falta de espacio apropiado para las áreas jurisdiccionales. 
Esto implica la tugurizarían de los espacios que vienen 
siendo utilizados como sedes judiciales. 
La falta de espacio frente a la creciente Carga Procesal, 
obliga a la organización, a improvisar espacios y 
congestionarlos para una mayor concentración de 
operadores. 
 Falta de espacio para atención del usuario. Esta 
incomodidad para que los operadores puedan contar con 
espacios apropiados, es trasladada al usuario quien como 
consecuencia es sometido a una inadecuada atención. 
 Pérdida de horas/hombre. La distracción de labores que 
genera una deficiente utilización de los espacios físicos, 
incide de manera directa el nivel de producción. Ello origina 
que se emplee más del tiempo racional para la solución de 
las acciones. En consecuencia, genera distracción de 
tiempo para atención de otras acciones ajenas al despacho 
judicial, perjuicio al usuario. 
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 Desgaste acelerado de las instalaciones judiciales El uso 
irracional y excesivo de las instalaciones, por encima de su 
capacidad instalada origina su deterioro inevitable (p. 16-
17). 
 
2.2.6. Archivo Regional de Puno 
El Archivo Regional de Puno, fue creado como Archivo Departamental de Puno, por 
Resolución Jefatural Nº 0160-83-AGN-J. Del 26 de septiembre de 1983. 
El Archivo Regional de Puno, es un organismo desconcentrado del Gobierno 
Regional de Puno.  Depende administrativamente de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social; técnica, funcional y normativamente depende del Archivo 
General de la Nación, órgano rector y central del Sistema Nacional de Archivos.  
Está encargado de la defensa, conservación y servicio del Patrimonio Documental 
de la Nación en la Región. (parr. 19). 
 
Son Fines del Archivo Regional de Puno: 
 Velar por la Defensa, Conservación, Incremento y Servicio del 
Patrimonio Documental de la Nación en la Región.  
 Planificar, dirigir, conducir y evaluar las actividades 
archivísticas de su jurisdicción, de conformidad a la 
normatividad emanada del Órgano Rector del Sistema. (parr. 
20). 
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Base Legal 
Ley de creación del Archivo Nacional, archivo departamental de Puno y 
normas sobre conservación, transferencia, eliminación e incremento del 
acervo documental: 
Resolución Jefatural Nro. 0160-83-AGN-J, de fecha 26 de Setiembre de 1
 983, se crea el Archivo Departamental de Puno. 
Ley Nro. 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 
Decreto Supremo Nro. 008-92-JUS. 
Ley Nro. 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio    
Documental de la Nación y su Reglamento Decreto Supremo Nro. 022-75-
ED. 
Ley Nro. 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación 
y sus modificatorias Leyes 25644 y 26576. 
Resolución Jefatural Nro. 173-86-AGN/J, que aprueba las normas para la 
formulación del programa de control, transferencia, eliminación y 
conservación de documentos. 
 
Directiva Nro. 006-2008-AGN/DNDAAI “Proceso de Regularización 
Administrativa de Escrituras Públicas y Actas Notariales Protocolares que se 
conservan en el Archivo General de la Nación” y su modificatoria Resolución 
Nº 072-2009-AGN/J. 
Directiva Nro. 007-2008-AGN/J “Directiva de expedición de testamentos, 
Escritura Pública y Actas Notariales Protocolares que se conservan en el 
Archivo General de la Nación. (parr. 21). 
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2.2.6.1.  Decreto Legislativo Del Notariado D.L. 1049 Ley Del Notariado. 
ARTÍCULO 61º De fecha 26 de junio de 2008 dispone que: “Si el 
Notario ha cesado en el cargo sin haber autorizado una escritura 
pública o acta notarial protocolar, cuando aquella se encuentre 
suscrita por todos los intervinientes, puede cualquier interesado pedir 
por escrito al colegio de notarios encargado del archivo, que designe 
a un notario, para que autorice le instrumento público, con indicación 
de la fecha en que se verifica este acto y citando previamente a las 
partes”. Concordante con el artículo 62º de la misma Ley antes citada 
que  indica: “En el caso de que el notario ha cesado en el cargo y la 
escritura o acta notarial protocolar no haya sido suscrita por 
ninguno o alguno de los otorgantes, podrán estos hacerlo 
solicitándolo por escrito al colegio de notarios encargado del archivo, 
para que designe un notario, quien dará fe de este hecho y autorizara 
la escritura con indicación de la fecha en que se verifica este acto. Por 
otra parte estando a lo citado en el Artículo 32 de la misma norma 
antes citada, establece “Los instrumentos públicos notariales no 
tendrán espacios en blanco…in fine”. 
 
2.2.6.2. Directiva Nº 006-2008-Agn/Danaai 
En su Artículo 6º prevé los Requisitos de Admisibilidad: “Las escrituras 
públicas y las actas notariales protocolares irregulares que se 
conservan en el Archivo General de la Nación y Archivos Regionales, 
excepto testamentos, son susceptibles de regularización por un 
notario público en ejercicio. El administrado que desee regularizar 
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administrativamente una escritura pública o acta notarial protocolar 
deberá presentar los siguientes documentos; 1. Formato de solicitud 
de regularización administrativa de escritura pública o de acta notarial 
protocolar, debidamente llenado y suscrito; 2. Constancia de escritura 
pública o de acta notarial protocolar irregular expedida por la Dirección 
de Archivos Notariales y Judiciales en el caso del Archivo General de 
la Nación o por el órgano respectivo en el caso de los Archivos 
Regionales, con una antigüedad no mayor a tres (03) meses; 3. 
Recibo de pago de la tasa establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Archivo General de la 
Nación o del respectivo Archivo Regional, correspondiente a la 
regularización administrativa de escrituras públicas irregulares; 
4.Copia simple del documento de Identidad (Documento Nacional de 
Identidad para los nacionales y Pasaporte o Carne de extranjería para 
los extranjeros). Todo ello concordante con lo establecido en los 
artículos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º y 14º de la misma Directiva antes 
citada los cuales establecen todo el procedimiento Administrativo 
sobre Regularización de Escrituras Públicas Irregulares. 
2.3. Marco Teórico Conceptual   
2.3.1. Anulidad 
El Acto Anulable es un acto que no es inválido, pero puede llegar a serlo 
(acto invalidable) si el perjudicado por el vicio así lo exige. En estos casos el 
Derecho condiciona su validez a que la parte dañada por el vicio lo consienta 
(…) anulabilidad en este sector del ordenamiento es garantizar que los actos  
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o Negocios Jurídicos realizados por personas incapaces o cuyo 
consentimiento está viciado puedan ser invalidados (esto es, anulados o 
privados de eficacia) si les resultan perjudiciales, pero también puedan 
considerarse válidos si una vez subsanada la falta de capacidad o eliminada 
la causa que viciaba el consentimiento, los afectados por el mismo 
consideran que el negocio les beneficia (Castro citado por Beladiez, 1994, 
p.158). 
2.3.2. Acto Jurídico  
Es el acto humano voluntario o consciente, que tiene por fin inmediato 
establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o 
extinguir derechos, también produce una modificación en las cosas o en el 
mundo exterior porque así lo ha dispuesto el Ordenamiento Jurídico (Roque, 
2008, p. 60). 
2.3.3. Capacidad  
Se considera, de acuerdo a la ley vigente, la edad de dieciocho años para la 
adquisición de la plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles. Se 
supone, de acuerdo a la realidad social, que a esa edad la persona esta 
dotado de suficiente madurez intelectual, equilibrio psicológico como poder 
de reflexión y sentido de responsabilidad para ejercer, por si mismas y sin 
necesidad de asistencia, los derechos que es capaz desde su nacimiento 
(Fernández., 2000, p. 129). 
2.3.4. Clausula 
Se caracteriza por presentar una estructura de elementos funcionales 
agrupados en torno a un predicado. El predicado está constituido en los 
casos más claros por un verbo en forma personal. Independientemente de 
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la composición interna de sus miembros, habrá cláusula siempre que 
encontremos un esquema de esta clase. En torno a él y a su mismo nivel se 
agrupan el resto de funciones, no como la oración simple que requiere un 
SUJETO y un PREDICADO dentro del cual aparecen sus complementos 
(Rojo citado por  IES de ponteceso, 2010, p. 2) 
2.3.5. Capacidad  Jurídica   
Se  considera  como  la  aptitud  para  ser  sujeto  de derechos  y  obligaciones  
desdoblándose  en  dos,  la  capacidad  de  derecho, goce  o  adquisición  y  
la  capacidad  de  obrar  de  hecho  o  de  acción (Galiano, 2013, p. 7). 
2.3.6. Carga Procesal 
Una Carga Procesal son actos que realizamos para obtener resultados 
procesales favorables de acuerdo a nuestros intereses legales y evitar en 
ese sentido que sobrevenga un perjuicio procesal (…) también denominado 
como un derecho que la Ley nos otorga para realizar un acto dentro de un 
procedimiento que a través de él consigamos ciertos beneficios a nuestro 
favor (Estrada, 2015, p.1) 
Es brindar tutela jurisdiccional efectiva; es decir desarrollar facultades de 
coertio y ejecutio que efectúa el Estado y que delega en el Poder Judicial, 
para reconocer, declarar o ejecutar los derechos que reclaman o piden las 
personas en general como componentes de una sociedad, y que al generar 
conflictos sociales, deben ser atendidos en procesos de exclusiva atención 
del ente judicial (Salas, 2004, p.3). 
2.3.7. Contrato  
El contrato de compra venta importa un acto de disposición, en cuanto el 
objetivo de aquél es una transferencia dominica, en el sentido de que el 
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comprador venga a ser el nuevo dueño de la cosa, que deja de ser propiedad 
del anterior dueño, por lo común el vendedor o un tercero, desde que se 
admite la venta de cosa ajena. Se comprende que el contrato de compra 
venta sea uno bilateral y oneroso (pudiendo ser conmutativo o aleatorio), 
porque importa recíprocas prestaciones entre los contratantes, la cosa y el 
precio, que así representan conceptos correspectivos y que no pueden darse 
independientemente, sino en necesaria correlación (León, 2003,) 
2.3.8. Declaración 
Es el hecho fundamental que produce efectos jurídicos sin considerar si han 
sido queridos realmente por el agente (Mazeaud, Hernri, León y Jean, 1978, 
p. 130). 
2.3.9. Nulidad 
La Nulidad es la calificación que merecen con carácter general los actos 
inválidos. Regla que sin embargo, se excepciona cuando el vicio 
determinante de la invalidez afecta al elemento subjetivo del acto o Negocio 
Jurídico y determina la falta de capacidad o vicia el consentimiento (Castro 
citado por Beladiez, 1994, p. 158) 
2.3.10. Negocio Jurídico 
Se considera como la declaración o acuerdo de voluntades, con que los 
particulares se proponen conseguir un resultado, que el derecho estima 
digno de su especial tutela, sea en base solo a dicha declaración o acuerdo, 
con otros hechos o actos (Roque, 2008, p. 61). 
2.3.11. Propiedad  
Ciertos autores aplican la expresión dominio sólo al derecho real que recae 
sobre cosas materiales, y el término propiedad que consideran más 
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genérico. Así, se podría hablar de propiedad de un crédito o de una herencia, 
reservando la expresión dominio a las cosas muebles e inmuebles 
corporales (Orrego 2017 p.1). 
2.3.12. Simulación 
Consiste en el acuerdo de dos o más personas para fingir jurídicamente un 
negocio, o algunos elementos del mismo, con el fin de crear ante terceros la 
apariencia de cierto Acto Jurídico elegido por las partes, y sus efectos de ley, 
contrariando el fin del Acto Jurídico concreto (Acosta, 2010, p.380) 
2.3.13. Vicio del Consentimiento 
Son componentes que impiden que esta pueda reunir (…) ciertas cualidades 
de inteligencia y de libertad (…) a su vez también se considera como la 
coacción de la violencia originadora del miedo o del temor (…) y que 
consecuentemente sea una voluntad libre o que se exprese con pleno 
conocimiento de la realidad (Salazar, sf, p. 299) 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
 
3.1.  Diseño de la Investigación  
Siendo el diseño un conjunto de estrategias procedimentales con métodos y 
técnicas, el diseño se  realiza en la investigación no experimental de diseño 
descriptivo de corte transversal, para lo cual el profesor Escobedo (2008) 
señala: 
"la investigación cuantitativa es un paradigma que enfatiza la relación entre 
variables y privilegia la medición y el análisis de las relaciones causales entre 
ellas. El supuesto ontológico fundamental es que existe una realidad que es 
independiente a los individuos y que es cognoscible mediante 
procedimientos objetivos, sobre todo mediante la cuantificación, en ella se 
aplica la lógica deductiva de análisis y se procura obtener información 
relevante y fidedigna para verificar el conocimiento. 
 
Esta perspectiva de investigación es muy fuerte en cuanto a la precisión en 
el entendimiento de fenómeno mismo, concretamente en los que se refiere 
a la verificación científica de la teoría. Los hechos sociales en este 
paradigma son características reales de la sociedad a las que están 
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sometidos los individuos. Los miembros de la sociedad pueden estar o no 
enterados de estos hechos, tener o no información precisa acerca de ellos, 
y tomarlos o no realmente en cuenta en sus actividades diarias (p. 132). 
 
3.2. Método de Investigación  
En la presente investigación titulado “Incremento de la Carga Procesal en 
Procesos de Nulidad de Acto Jurídico por vicios existentes en escrituras de 
compraventa de bienes inmuebles custodiados en el Archivo Regional de 
Puno 2016” se ha utilizado el método de racionalismo crítico, tomando en 
cuenta el carácter Hipotético-Deductivo.  
 
El método nos permite aplicar los principios que han sido descubiertos, 
observando y arribando a las verdades generales para llegar a explicar las 
verdades particulares. De lo cual podemos sostener que las verdades del 
proceso inmediato aplicado al caso de vicios existentes en escrituras de 
compra venta custodiadas en el Archivo Regional sean descubiertas en la 
Carga Procesal, lo que va demostrar nuestra hipótesis que hemos planteado. 
 
3.3. Población y Muestra. 
La población es establecido por el sector a la cual se va a encuestar, se 
indica según al tipo de población.   
 
 Población:  
La población son los usuarios del Archivo Regional de Puno. 
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 Muestra: 
 
 
DONDE: 
 N= Total de la población 
 Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
 P= Proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 
 q= 1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 
 d=Precisión (en su investigación use el 5%) 
 n= muestra 
 
n=   7651x (1.96)2 x(0.05) x (1-0.05) 
      (0.005)2x (7651-1)+ (1.96)2x(0.05)x(1.95) 
 
n=169 usuarios 
La muestra  mediante la fórmula es de 169 personas los cuales son usuarios del 
Archivo Regional de Puno.   
 
3.4. Técnicas e Instrumentos  
La técnica y el instrumento que va utilizar en la presente investigación   
 Técnica  
Siendo el instrumento el cuestionario con preguntas cerradas que son pre-
codificadas, el cual nos permite analizar de acuerdo a los indicadores.   
 Instrumentos 
El instrumento es la encuesta 
Cuestionario  
Guía de entrevista 
Tabulación de resultados de encuesta 
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 Estilo o normas de redacción utilizado 
En la investigación realizada se ha utilizado el Manual de publicaciones 
de la American Psychological Association, este manual que establece la 
forma de las citas textuales y citas parafraseadas rigen para la 
investigación de Ciencias Sociales. Su intención   es que las citas y los 
aportes de los autores sean tomados en cuenta para la investigación. 
Las reglas de APA sirven para realizar distintas investigación de Ciencias 
Sociales, estableciendo los estándares de la redacción y que tenga una 
validez en la comunidad científica.       
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CAPITULO IV 
RESULTADOS  
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4.1. Tabla N°1. Irregularidades en escrituras y acciones efectuadas por los 
usuarios.   
Las irregularidades encontradas en  el Archivo Regional ocasionan*Tipo de acciones inicia al 
percatarse algún error en la escritura de compraventa tabulación cruzada 
Las irregularidades encontradas en Archivo 
Regional ocasionan 
Tipo de acciones inicia al percatarse de 
algún error en la escritura de compra  
venta 
Total 
Proceso de 
Nulidad de 
Acto Jurídico 
Proceso 
administr. 
Archivo 
Regional 
Ninguna 
acción 
Proceso de Nulidad 
de Acto Jurídico 
Recuento 86 12 0 98 
% del total 51% 7% 0% 58% 
Vicios en las 
escrituras de compra   
venta de un bien 
inmueble 
Recuento 0 33 0 33 
% del total 0% 20% 0% 20% 
Inutilidad de la 
escritura compra  
venta 
Recuento 0 26 12 38 
% del total 0% 15% 7% 22% 
Total Recuento 86 71 12 169 
% del total 51% 42% 7% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Tabla N° 2. Verificación de la escritura por el Archivo Regional de Puno y su 
consecuencia al Poder Judicial. 
 
 
Las irregularidades halladas en las escrituras que ocasionan al poder judicial*Un error en la 
verificación de la escritura al momento de ingresarlas a la custodia de Archivo Regional 
tabulación cruzada 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 157,065a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 182,554 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 114,879 1 ,000 
N° de casos válidos 169   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,34. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable las irregularidades halladas en la escritura 
que ocasionan al poder judicial y la variable un error en la verificación de la 
escritura al momento de ingresarlas a la custodia del Archivo Regional de Puno. 
H1: Existe relación entre la variable las irregularidades halladas en la escritura 
que ocasionan al poder judicial y la variable un error en la verificación de la 
escritura al momento de ingresarlas a la custodia del Archivo Regional de Puno. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5%     
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Las irregularidades halladas en la escritura 
que ocasionan al poder judicial 
Un error en la verificación de la escritura al 
momento de ingresarlas a la custodia de Archivo 
Regional 
Total 
Solo se realiza 
la verificación 
de fondo 
No se realiza 
la verificación 
de forma 
La verificación 
solo 
corresponde a 
ausencias o 
faltas de forma 
“hoja testigo” 
Grafico N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación N° 1, en opinión de los usuarios de Archivo Regional de Puno 
encuestados con referencia a las irregularidades encontradas en las escrituras de 
compraventa en relación al tipo de acción que inicia al percatarse de algún error 
en la escritura de compraventa encontramos que en un 51% los errores hallados 
motivan la interposición de un proceso de Nulidad de Acto Jurídico, al iniciarse un 
proceso administrativo en un 35% en Archivo Regional de Puno en un 20% 
obedece a hallazgo de vicios en las escrituras de compraventa de un bien 
inmueble y un 15% a la inutilidad de la escritura de compraventa, solo en un 7% 
indican que no realizan ninguna acción.  
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Incremento de la carga 
procesal innecesaria 
Recuento 51 38 0 89 
% del total 30% 22% 0% 53% 
Gastos externos para 
regularizar la valides de la 
escritura 
Recuento 0 39 0 39 
% del total 0% 23% 0% 23% 
Nulidad de acto jurídico en 
la compraventa del bien 
inmueble 
Recuento 0 13 28 41 
% del total 0% 8% 17% 24% 
Total Recuento 51 90 28 169 
% del total 30% 53% 17% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 154,697a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 163,595 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 99,930 1 ,000 
N de casos válidos 169   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,46. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Los requisitos para seguir un procedimiento administrativo, en el Archivo 
Regional*El proceso administrativo en el Archivo Regional. 
  
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable los requisitos para seguir un procedimiento 
administrativo, en el Archivo Regional y la variable del proceso administrativo en el 
Archivo Regional de Puno. 
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H1: Existe relación entre la variable los requisitos para seguir un procedimiento 
administrativo, en el Archivo Regional y la variable del proceso administrativo en 
Archivo Regional de Puno. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
Grafico N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación N° 2, en opinión de los usuarios de Archivo Regional encuestados 
con referencia las consecuencias que ocasionan las irregularidades halladas en las 
escrituras al poder judicial en relación a la identificación de un error en la verificación 
de la escritura al momento de ingresarlas a la custodia de Archivo Regional 
encontramos que al realizarse solo la verificación de fondo en un 30% se genera el 
incremento de la Carga Procesal innecesaria, al no realizarse la verificación de 
forma al ingresar a la custodia de Archivo Regional en un 23% se genera gastos 
externos para regularizar la validez de la escritura, finalmente cuando la verificación 
solo corresponde a ausencias o faltas de forma “hoja testigo” en un 17% motiva a 
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la interposición de un proceso de Nulidad de Acto Jurídico en la compraventa del 
bien inmueble.  
 
4.3. Tabla N° 3. El proceso administrativo en el Archivo Regional 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 161,316a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 217,426 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 107,234 1 ,000 
N de casos válidos 169   
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,86. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Los requisitos para seguir un procedimiento administrativo, en el Archivo Regional*El proceso 
administrativo en Archivo Regional tabulación cruzada 
Los requisitos para seguir un procedimiento 
administrativo, en el Archivo Regional 
El proceso administrativo en el Archivo 
Regional 
Total 
Engorroso y 
burocrático 
Demanda 
mucho gasto 
y tiempo Es adecuado 
Tengo información 
completa 
Recuento 23 0 0 23 
% del total 14% 0% 0% 14% 
Tengo regular 
información 
Recuento 57 2 0 59 
% del total 34% 1% 0% 35% 
Desconozco los 
requisitos 
Recuento 0 66 21 87 
% del total 0% 39% 12% 51% 
Total Recuento 80 68 21 169 
% del total 47% 40% 12% 100% 
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Al solicitar la búsqueda de una escritura en el Archivo Regional encuentra 
con mayor frecuencia irregularidades*Al solicitar la escritura de compra  
venta pasan por una calificación en el Archivo Regional donde se hallan 
mayores errores en relación a los participantes interesados. 
 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable al solicitar la búsqueda de la escritura en el 
Archivo Regional, donde se encuentra con mayor frecuencia irregularidades y la 
variable al solicitar la escritura de compraventa pasan por una calificación en el 
Archivo Regional donde se hallan mayores errores en relación a los participantes 
interesados. 
H1: Existe relación entre la variable al solicitar la búsqueda de la escritura en 
Archivo Regional  donde se encuentra con mayor frecuencia irregularidades y la 
variable al solicitar la escritura de compraventa pasan por una calificación en el 
Archivo Regional donde se hallan mayores errores en relación a los participantes 
interesados. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Grafico N°3 
 
Interpretación N° 3, en opinión de los usuarios del Archivo Regional encuestados 
con referencia al desarrollo del proceso administrativo y el conocimiento de los 
requisitos para seguir el proceso administrativo encontramos que de un 47%  
consideran un trámite engorroso y burocrático en un 14% tienen información 
completa del trámite y un 34% tienen conocimiento regular del trámite, quienes 
desconocen en un 51% de los requisitos o procedimiento en un 39% consideran 
que demanda mucho gasto y tiempo y en un 12% el proceso administrativo es 
adecuado.  
 
4.4. Tabla N° 4. Mayor frecuencia de irregularidades en las escrituras custodiadas 
en Archivo Regional de Puno. 
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Al solicitar la búsqueda de la escritura  en el Archivo Regional encuentra con mayor frecuencia 
irregularidades*Al solicitar la escritura de compraventa pasan por una calificación donde se hallan 
mayores errores en relación a los participantes interesados tabulación cruzada 
Al solicitar la búsqueda de la escritura  en 
Archivo Regional encuentra con mayor 
frecuencia irregularidades 
Al solicitar la escritura de compraventa pasan 
por una calificación en Archivo Regional donde 
se hallan mayores errores en relación a los 
participantes interesados 
Total 
Falta la firma 
del vendedor 
Falta firma del 
comprador 
No faltan estos 
datos 
El nombre del comprador 
o vendedor 
Recuento 45 24 0 69 
% del total 27% 14% 0% 41% 
La fecha aproximada o 
nombre del Notario 
Público 
Recuento 0 35 30 65 
% del total 0% 21% 18% 38% 
No se encuentra 
irregularidades 
Recuento 0 0 35 35 
% del total 0% 0% 21% 21% 
Total Recuento 45 59 65 169 
% del total 27% 35% 38% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 146,112a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 188,602 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 113,418 1 ,000 
N de casos válidos 169   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,32. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Al solicitar la escritura de compraventa pasan por una calificación en Archivo 
Regional donde se hallan mayores errores en relación a la formalidad del 
documento*Al solicitar la escritura de compraventa pasan por una 
calificación en Archivo Regional donde se hallan mayores errores los 
participantes externos que garanticen la validez del documento. 
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Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable al solicitar la escritura de compraventa ya 
que pasan por una calificación en el Archivo Regional donde se hallan mayores 
errores en relación a la formalidad del documento y las variables al solicitar la 
escritura de compraventa pasan por una calificación en el Archivo Regional donde 
se hallan mayores errores los participantes externos que garanticen la validez del 
documento. 
H1: Existe relación entre la variable al solicitar la escritura de compraventa ya que 
pasan por una calificación en el Archivo Regional donde se hallan mayores errores 
en relación a la formalidad del documento y la variable al solicitar la escritura de 
compraventa pasan por una calificación en el Archivo Regional donde se hallan 
mayores errores los participantes externos que garanticen la validez del 
documento. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5 
Grafico N° 4  
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Interpretación N° 4, en opinión de los usuarios del Archivo Regional encuestados 
con referencia al hallazgo de irregularidades al momento de solicitar la búsqueda 
de la escritura en el Archivo Regional en relación a la forma de calificativo que 
efectúa el Archivo Regional al momento de solicitar la escritura de compraventa en 
relación a los interesados, cuando la irregularidad es el nombre del comprador o 
vendedor en un 27% falta la firma del vendedor, al ser el error la fecha aproximada 
o el nombre del Notario Público en un 21% falta la firma del comprador y cuando 
no se encuentra irregularidades en un 21% no faltan los datos del comprador o 
vendedor.  
 
4.5. Tabla N° 5.  Errores en la formalidad de la escritura 
 
 
Al solicitar la escritura de compra  venta pasan por una calificación en Archivo Regional donde se 
hallan mayores errores en relación a la formalidad del documento*Al solicitar la escritura de 
compraventa pasan por una calificación en el Archivo Regional donde se hallan mayores errores 
los participantes externos que garanticen la validez del documento tabulación cruzada 
Al solicitar la escritura de compraventa 
pasan por una calificación en el Archivo 
Regional donde se hayan mayores errores 
en relación a la formalidad del documento 
Al solicitar la escritura de compraventa pasan por 
una calificación en el Archivo Regional donde se 
hallan mayores errores los participantes externos 
que garanticen la validez del documento 
Total 
Falta firma del 
garante o 
testigo 
Falta la firma 
del notario 
Están 
conforme 
Existen espacios en 
blanco en escritura 
pública, el número, el día 
y el mes se encuentran 
escritos con lápiz 
Recuento 55 0 0 55 
% del total 33% 0% 0% 33% 
Errores en la escritura en 
la redacción, o están con 
lápiz 
Recuento 13 26 0 39 
% del total 8% 15% 0% 23% 
No se hayan estos errores Recuento 0 17 58 75 
% del total 0% 10% 34% 44% 
Total Recuento 68 43 58 169 
% del total 40% 25% 34% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. Asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 192,423a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 235,647 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 136,844 1 ,000 
N de casos válidos 169   
a)0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,92. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Si al hallar errores en la escritura de compraventa de un inmueble la oficina 
de Archivo Regional emite*La copia certificada que emite la oficina de Archivo 
Regional es válido para instalación de agua, luz , desagüe-pago de autovaluo, 
etc.  
 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Si al hallar errores en la escritura de 
compraventa de un inmueble la oficina de Archivo Regional emite y la variable copia 
certificada que emite la oficina de Archivo Regional es válido para instalación de 
agua, luz , desagüe-pago de autovaluo, etc.  
H1: Existe relación entre la variable Si al hallar errores en la escritura de compra 
venta de un inmueble la oficina de Archivo Regional emite y la variable copia 
certificada que emite la oficina de Archivo Regional es válido para instalación de 
agua, luz , desagüe-pago de autovaluo, etc. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Grafico N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación N° 5, en opinión de los usuarios del Archivo Regional encuestados 
en relación a los errores frecuentes al momento de solicitar la escritura en el Archivo 
Regional sobre la formalidad del documento o los participantes externos 
encontramos que al existir espacios en blanco en la escritura el número, el día y el 
mes están redactados con lápiz en un 33% falta la firma del garante o testigo, al 
existir error en la escritura en la redacción o está redactado con lápiz en un 15% 
falta la firma del Notario y cuando no se hallan estos errores en un 34% está 
conforme el documento. 
 
4.6. Tabla N° 6. Emisión de documento por error en la escritura custodiada en el 
Archivo Regional. 
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Si al hallar errores en la escritura de compraventa de un inmueble la oficina de Archivo Regional 
emite*La copia certificada que emite la oficina de Archivo Regional es válido para tabulación 
cruzada 
Si al hallar errores en la escritura de compra  
venta de un inmueble la oficina de Archivo 
Regional emite 
La copia certificada que emite la oficina de 
Archivo Regional es válido para 
Total 
Solo de 
referencia 
No permite 
realizar la 
compraventa 
del inmueble 
Para 
regulariz. 
Administr. 
Solo  copia certificada Recuento 34 56 42 132 
% del total 20% 33% 25% 78% 
Copia de la escritura Recuento 0 0 9 9 
% del total 0% 0% 5% 5% 
Copia simple de la 
escritura 
Recuento 0 0 28 28 
% del total 0% 0% 17% 17% 
Total Recuento 34 56 79 169 
% del total 20% 33% 47% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 53,967a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 68,438 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,404 1 ,000 
N de casos válidos 169   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,81. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Grafico N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación N° 6, en opinión de los usuarios de Archivo Regional encuestados 
con referencia al documento que emite el Archivo Regional ante un error hallado en 
la escritura de compraventa de un inmueble frente a la copia certificada y su validez 
encontramos que cuando se emite en un 78% copia certificada en un 20% tiene 
valor solo de referencia en un 33%  no le permite realizar la compraventa del 
inmueble y en un 25% le es útil para regularización administrativa, solo emite en un 
5% copia de la escritura y en un 17% copia simple de la escritura.  
 
4.7.  Tabla N° 7.propuesta del usuario para superar error en las escrituras 
custodiadas. 
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Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Grafico N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación N° 7, en opinión de los usuarios del Archivo Regional encuestados 
con referencia a la propuesta de una alternativa para superar los errores en las 
escrituras de compraventa antes del ingreso en la custodia de Archivo Regional 
encontramos que el 20% considera una alternativa la verificación manual en 
Archivo Regional, un 77% considera la verificación por sistema computarizado lo 
cual indicaría la implementación de un software que verifique la información 
correcta y el 23% indica una verificación notarial de objetividad del documentó antes 
de emitirse la escritura de compraventa.  
Una propuesta que apoyaría superar los errores ante el ingreso a Archivo Regional seria 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Verificación manualmente 34 20% 20,1% 20,1% 
Verificación por sistema 
computarizado en Archivo 
Regional 
96 57% 56,8% 76,9% 
Verificación notarial de 
objetividad del documento 
39 23% 23,1% 100,0% 
Total 169 100% 100,0%  
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- Se establece como consecuencia de los vicios existentes hallados en 
las escrituras de compraventa custodiadas en el Archivo Regional 
ocasionan el incremento de la Carga Procesal innecesaria con gastos 
externos para su regularización para su validez de la escritura. 
SEGUNDA.- Se determinó la tendencia del usuario de Archivo Regional al hallar 
errores en las escrituras custodiadas en el Archivo Regional con la 
iniciación de un proceso de Nulidad de Acto Jurídico, desarrollando 
un proceso administrativo para subsanar el error y de no realizar 
ninguna acción. 
TERCERA.- Se identificó que el usuario al momento de hallar un error en la 
escritura de compraventa maneja información completa para seguir el 
proceso administrativo para la corrección de la escritura, por lo que 
los usuarios desconocen los requisitos o procedimiento para efectuar 
la corrección administrativa de lo que se deduce la inclinación del 
usuario por efectuar un proceso de Nulidad de Acto Jurídico.  
CUARTA.- Se conoce las irregularidades halladas en las escrituras de compra 
venta custodiadas en el Archivo Regional como: falta firma del Notario 
Público, de los comparecientes, existen espacios vacíos en la 
escritura, el número, mes y día de la escritura están escritos con lápiz. 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA.- A la institución de Archivo Regional de Puno implementar un software 
que permita la verificación y revisión de las escrituras públicas antes 
de su internamiento en la custodia de Archivo Regional para evitar 
errores y posteriores procesos administrativos o procesos judiciales.  
SEGUNDA.- A la institución de Archivo Regional de Puno desarrollar cursos, 
charlas informativas o visualizar información precisa que ayude a 
orientar al usuario en adoptar el desarrollo de un proceso 
administrativo para enmendar errores hallados en su escritura de 
compraventa, en aras de disminuir la apertura de procesos judiciales 
por Nulidad de Acto Jurídico y así disminuir la Carga Procesal.  
TERCERA.- A las Notarías Públicas de la región de Puno, implementar un 
programa de verificación objetiva manual o tecnológica que verifique 
la formalidad objetiva de las escrituras de compraventa de bienes 
inmuebles antes de su emisión y posterior custodia en el Archivo 
Regional. 
CUARTA.- A los usuarios que efectuaren transacciones notariales mediante 
escrituras de compraventa de bienes inmuebles verificar la formalidad 
de forma y fondo para evitar gastos o vicios en lo posterior y su 
correcta integración a la custodia en el Archivo Regional de Puno.  
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Resolución  Directoral 
091 – 2016 - GR – PUNO/ARP-D 
 
VISTO.- El Informe Técnico Legal Nº 168-2016-ARP/OAJ, de fecha 30 de Junio del 2016, emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica sobre Regularización de la Escritura Pública de INDEPENDIZACION DE 
SECCION DE DOMINIO N° 288, solicitado por HERNAN MAMANI APAZA y; 
 
                                                    CONSIDERANDO: 
 
              PRIMERO.- Que, el recurrente mediante escrito de fecha 26 de Junio del 
2015, solicita la regularización de la Escritura Pública de Independizacion de Sección de Dominio N° 288, 
otorgado por HELMA MAMANI APAZA, NESTOR ORLANDO MAMANI Y OTROS a favor de 
HERNAN MAMANI APAZA, celebrada en fecha; Juliaca, 19 de Setiembre de 1991, del Protocolo Nº 
1327 a folios N° 869 Vta al 873., perteneciente al Ex Notario Público SELMO IVAN CARCAUSTO 
TAPIA, ofreciendo para tal efecto la intervención del Notario Público de Juliaca, Abog. JORGE G. 
GUTIERREZ  DIAZ. 
 
     SEGUNDO.- Que, la Dirección de Archivo Intermedio ha emitido la 
CONSTANCIA Nro. 253-2015 de fecha 18 de Junio del 2015, el mismo que obra en autos y señala que en el 
Instrumento Público;  FALTA FIRMA DE FREDY MAMANI APAZA Y DEL  NOTARIO 
PUBLICO; Por lo tanto, estando a lo establecido en el artículo 5º de la Directiva Nº 006-2008-AGN/DNAAI 
modificado por Resolución Jefatural Nº 072-2009-AGN/J de fecha 23 de febrero del 2009, “Son Escrituras 
Públicas o actas notariales protocolares irregulares, aquellos instrumentos notariales protocolares 
extendidos por Notario en ejercicio de sus funciones, en los cuales se presentan las siguientes irregularidades: 
1. “Falta firma del Notario”; 2. “Falta firma de comparecientes”; 3. No contienen las generales de ley de 
los comparecientes; 4. No contienen la conclusión de la escritura, 5.- “Falta completar espacio vacío”, por 
lo que  esta deviene en una Escritura Pública irregular. 
 
TERCERO.- Que, a lo establecido en el Artículo 61º del Decreto 
Legislativo del Notariado D.L. 1049 Ley del Notariado, de fecha 26 de junio de 2008 dispone que: “Si el 
Notario ha cesado en el cargo sin haber autorizado una escritura pública o acta notarial protocolar, cuando 
aquella se encuentre suscrita por todos los intervinientes, puede cualquier interesado pedir por escrito al 
colegio de notarios encargado del archivo, que designe a un notario, para que autorice le instrumento público, 
con indicación de la fecha en que se verifica este acto y citando previamente a las partes”. Concordante con 
el artículo 62º de la misma Ley antes citada que  indica: “En el caso de que el notario ha cesado en el cargo 
y la escritura o acta notarial protocolar no haya sido suscrita por ninguno o alguno de los otorgantes, podrán 
estos hacerlo solicitándolo por escrito al colegio de notarios encargado del archivo, para que designe un 
notario, quien dará fe de este hecho y autorizara la escritura con indicación de la fecha en que se verifica este 
acto. Por otra parte estando a lo citado en el Artículo 32 de la misma norma antes citada, establece “Los 
instrumentos públicos notariales no tendrán espacios en blanco…In Fine”; 
 
         CUARTO.- La Directiva Nº 006-2008-AGN/DANAAI, en su artículo 6º 
prevé los Requisitos de Admisibilidad: “Las escrituras públicas y las actas notariales protocolares irregulares 
que se conservan en el Archivo General de la Nación y Archivos Regionales, excepto testamentos, son 
susceptibles de regularización por un notario público en ejercicio. El administrado que desee regularizar 
administrativamente una escritura pública o acta notarial protocolar deberá presentar los siguientes 
documentos; 1. Formato de solicitud de regularización administrativa de escritura pública o de acta notarial 
protocolar, debidamente llenado y suscrito; 2. Constancia de escritura pública o de acta notarial protocolar 
irregular expedida por la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales en el caso del Archivo General de la 
Nación o por el órgano respectivo en el caso de los Archivos Regionales, con una antigüedad no mayor a tres 
(03) meses; 3. Recibo de pago de la tasa establecida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Archivo General de la Nación o del respectivo Archivo Regional, correspondiente a la 
regularización administrativa de escrituras públicas irregulares; 4.Copia simple del documento de Identidad 
(Documento Nacional de Identidad para los nacionales y Pasaporte o Carne de extranjería para los extranjeros). 
Todo ello concordante con lo establecido en los artículos 7º, 8º,  
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9º, 10º, 11º, 12º, 13º y 14º de la misma Directiva antes citada los cuales establecen todo el procedimiento 
Administrativo sobre Regularización de Escrituras Públicas Irregulares. 
 
                                       QUINTO.- Que, según el D.L 1049 ART 54, INCISO E “e) La 
circunstancia de intervenir en el instrumento una persona en representación de otra, con 
indicación del documento que lo autoriza, el poderdante FREDY MAMANI APAZA nombra  
APODERADO mediante Partida Registral inscrita en Registros Públicos con N°11185545 al APODERADO  
HERNAN MAMANI APAZA, quien firmara en el Instrumento Publico N° 288,  de fecha 19 de Setiembre de 
1991, celebrada ante el ex Notario Público Selmo Ivan Carcausto Tapia en sustitución de FREDY MAMANI 
APAZA. 
     
    SEXTO.- Que, las observaciones advertidas en la Escritura Pública de  
Independización de Sección de Dominio N° 288, celebrada en fecha: Juliaca, 19 de Setiembre de 1991, se 
advierte que en el Instrumento Público; FALTA FIRMA DE FREDY MAMANI APAZA Y DEL 
NOTARIO PUBLICO; siendo susceptible de regularización conforme al inciso 2), del artículo 5º de la 
Directiva antes citada y su modificatoria concordante con el último párrafo del artículo 7º que prevé “… Sólo 
procede la regularización administrativa cuando el instrumento protocolar adolezca de una de las 
irregularidades indicadas en el artículo 5º de la presente Directiva. Y habiendo cumplido el administrado con 
presentar los requisitos exigidos por la Directiva en mención es Procedente amparar su pretensión. 
 
                                                  
    Con las facultades y atribuciones conferidas mediante Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 025-2015-PR-GR PUNO y el Artículo 7º Inciso h) del Reglamento y Organizaciones  
y Funciones del Archivo Regional de Puno 
 
Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 
 
SE RESUELVE: 
 
           ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud 
de Regularización de la Escritura Pública de Independización de Sección de Dominio N° 288, otorgado por 
HELMA MAMANI APAZA, NESTOR ORLANDO MAMANI Y OTROS a favor de HERNAN  
MAMANI APAZA, celebrada en fecha; Juliaca, 19 de Setiembre de 1991, del Protocolo Nº 1327 a folios 
N° 869 vta al 873., perteneciente al Ex Notario Público SELMO IVAN CARCAUSTO TAPIA, EN 
CONSECUENCIA NOMBRESE al Notario Público de Juliaca, Abog. JORGE G. GUTIERREZ DIAZ, 
QUIEN  TOMARA LA FIRMA AL SEÑOR HERNAN MAMANI APAZA IDENTIFICADO 
CON DNI N° 02413971; POR LO QUE PROCEDERA A AUTORIZAR EL INSTRUMENTO 
PUBLICO, MATERIA DE REGULARIZACION EN SUSTITUCION DEL EX NOTARIO 
PUBLICO SELMO IVAN CARCAUSTO TAPIA; a fin de salvar las omisiones observadas en la 
referida Escritura Pública; diligencia que se llevará a cabo en el local Institucional del Archivo Regional de 
Puno. 
 
                           ARTICULO SEGUNDO.- Anéxese en copias fedatadas; la solicitud 
de Regularización de Escritura Pública, Constancia de Regularización de Escritura Pública Irregular, Informe 
Técnico Legal de Asesoría Jurídica y la presente Resolución Directoral a la precitada Escritura Pública. 
Notifíquese a la Notaria designada.  
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. 
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